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本
稿
は
、
甲
南
女
子
大
学
蔵
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
」（
全
三
冊
）
の
翻
刻
と
解
題
を
記
す
。
該
本
は
、
本
大
学
図
書
館
に
残
さ
れ
た
売
買
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
頃
に
古
書
店
か
ら
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
三
月
に
古
典
文
庫
に
よ
り
『
良
基
連
歌
論
集
三
』（
岡
見
正
雄
）
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
本
の
原
本
で
あ
る
。
古
典
文
庫
に
は
、
書
写
年
代
も
含
め
詳
し
い
書
誌
な
ど
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
朱
点
・
割
注
の
取
り
扱
い
や
翻
刻
誤
り
も
あ
る
。
古
典
文
庫
に
掲
載
さ
れ
て
か
ら
長
く
所
在
不
明
に
な
っ
て
い
た
故
、
諸
本
分
類
に
お
け
る
該
本
の
取
り
扱
い
も
困
難
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
度
の
調
査
に
よ
り
書
写
年
代
や
伝
来
を
含
め
、
新
た
に
判
明
し
た
点
も
あ
る
の
で
こ
こ
に
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。
今
回
は
、
該
本
の
解
題
と
前
号
か
ら
の
続
き
の
翻
刻
（
三
冊
目
若
菜
上
〜
夢
浮
橋
巻
）
を
示
す
。
二
、
解
題
本
書
は
、「
甲
南
女
子
大
学
蔵
『
源
氏
小
鏡
』
解
題
と
翻
刻
（
上
）」（『
甲
南
女
子
大
学
紀
要
文
学
・
文
化
編
』
第
允
号
、
平
成
二
十
八
年
三
月
）、「
同
（
中
）」（『
甲
南
女
子
大
学
紀
要
文
学
・
文
化
編
』
第
兂
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
良
基
連
歌
論
集
三
』
（
昭
和
三
十
年
、
古
典
文
庫
）
に
岡
見
正
雄
氏
に
よ
り
翻
刻
さ
れ
て
い
る
本
の
原
本
で
あ
る
。
そ
の
後
、
詳
細
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
近
年
の
岩
坪
健
『『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
集
成
』（
和
泉
書
院
、
平
成
十
七
年
）
で
も
解
題
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
本
書
全
体
の
考
察
は
、
伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究
室
町
前
期
』（
昭
和
五
十
五
年
、
桜
楓
社
）
が
唯
一
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
伊
井
氏
は
『
源
氏
小
鏡
』
諸
本
を
系
統
に
分
類
さ
れ
た
際
、
本
書
を
第
三
系
統
（
増
補
本
）
第
一
類
本
に
分
類
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
古
典
文
庫
の
翻
刻
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
一
類
本
の
『
小
鏡
』
と
し
て
は
、『
源
氏
小
鏡
』（
元
陽
明
文
庫
主
事
小
笹
喜
三
氏
旧
蔵
）・『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』（
古
典
文
庫
所
収
）
の
二
本
を
見
い
だ
す
だ
け
で
あ
る
。
古
典
文
庫
所
収
本
は
底
本
を
記
し
て
い
な
い
た
め
所
蔵
者
は
不
明
だ
が
、
小
笹
本
は
こ
れ
に
き
わ
め
て
近
似
し
て
い
た
。
な
お
、
小
笹
本
は
室
町
中
期
の
美
麗
な
写
本
だ
っ
た
が
、
現
在
は
人
手
に
渡
っ
て
い
る
由
で
あ
る
。
本
文
は
古
本
系
小
鏡
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
た
だ
そ
れ
に
定
家
作
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
光
源
氏
巻
名
歌
』
と
、
良
基
作
の
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
』（
古
典
文
庫
所
収
）
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
源
氏
寄
合
の
集
成
を
目
的
と
し
て
、
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
八
五
八
頁
）
伊
井
氏
が
「
第
一
類
本
の
『
小
鏡
』
と
し
て
は
、『
源
氏
小
鏡
』（
元
陽
明
文
庫
主
事
小
笹
喜
三
氏
旧
蔵
）・『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』（
古
典
文
庫
所
収
）
の
二
本
を
見
い
だ
す
だ
け
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
甲
南
女
子
大
学
蔵
『
源
氏
小
鏡
』
解
題
と
翻
刻
（
上
）」
の
「
書
誌
」
や
「
同
（
中
）」
の
「
伝
来
」
の
項
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
二
本
は
同
一
写
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
本
書
は
京
都
大
学
国
文
研
究
室
に
写
真
撮
影
の
た
め
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伊
井
氏
は
そ
の
写
真
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
本
文
は
古
本
系
小
鏡
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
る
が
、
甲
南
女
子
大
学
蔵
『
源
氏
小
鏡
』
解
題
と
翻
刻
（
下
）
米
田
明
美
中
葉
芳
子
（１）
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
目
移
り
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
誤
脱
が
多
く
見
ら
れ
る
上
、
敬
語
の
有
無
、
古
語
の
相
違
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。
古
本
系
（
第
一
系
統
）
を
基
に
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
親
本
が
善
本
で
は
な
か
っ
た
か
、
書
写
態
度
が
粗
雑
で
あ
っ
た
た
め
か
、
書
写
者
が
改
変
し
た
た
め
か
、
細
か
な
箇
所
で
の
異
同
は
数
多
い
。
「
定
家
作
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
光
源
氏
巻
名
歌
』
と
、
良
基
作
の
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
』（
古
典
文
庫
所
収
）
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
は
、
寺
本
直
彦
『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考
』（
昭
和
四
五
年
、
風
間
書
房
）
に
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寺
本
氏
は
本
書
に
つ
い
て
、
こ
の
本
の
各
巻
の
内
容
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
各
巻
の
簡
単
な
梗
概
を
の
べ
、
そ
の
間
に
付
合
と
な
る
べ
き
詞
を
注
記
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
は
こ
の
部
分
は
源
氏
小
鏡
（
源
概
抄
と
も
）
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
次
の
各
巻
の
右
の
部
分
の
あ
と
に
、
巻
中
の
肝
要
な
詞
句
を
あ
げ
、
ま
ま
こ
れ
に
簡
単
な
注
を
加
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
桐
壺
巻
頭
で
は
、「
き
り
つ
ほ
の
・
ま
き
の
こ
と
は
・
ち
よ
く
ん
・
と
ふ
く
う
な
り
・
お
い
す
け
て
・
こ
ち
ご
の
お
と
な
し
き
事
な
り
・
お
も
や
せ
て
て
ぐ
る
ま
・
こ
し
に
か
け
ぬ
く
る
ま
な
り
（
下
略
）」
な
ど
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
そ
の
あ
げ
ら
れ
た
詞
句
、
そ
の
順
序
、
注
記
な
ど
、
次
に
の
べ
る
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
」
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
部
分
は
、
正
篇
十
巻
と
宇
治
十
帖
つ
ま
り
二
十
巻
ほ
ど
は
欠
脱
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
書
か
れ
て
い
る
位
置
は
大
部
分
は
巻
尾
で
あ
る
が
、
第
十
六
お
と
め
第
十
七
た
ま
か
つ
ら
の
二
巻
は
巻
頭
帖
名
の
下
に
細
書
し
て
あ
る
（
た
だ
し
、
た
ま
か
つ
ら
で
は
、
巻
尾
に
も
重
複
し
て
書
か
れ
て
い
る
）。
右
の
二
つ
の
部
分
と
と
も
に
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
」
に
は
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
「
光
源
氏
巻
名
歌
」
が
附
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
光
源
氏
巻
名
歌
」
な
る
名
称
は
も
と
よ
り
な
く
、
ま
た
五
十
四
巻
中
、
あ
さ
か
ほ
・
お
と
め
・
た
ま
か
つ
ら
・
は
つ
ね
・
こ
て
ふ
・
ほ
た
る
・
と
こ
な
つ
・
か
ゝ
り
火
・
の
わ
き
・
み
ゆ
き
・
ふ
ち
は
か
ま
・
ま
き
は
し
ら
・
む
め
か
え
・
ふ
ち
の
う
ら
は
・
若
菜
上
・
若
菜
下
の
十
六
巻
は
巻
名
歌
を
闕
き
、
ま
た
そ
の
記
入
さ
れ
た
位
置
は
桐
壺
・
帚
木
二
巻
は
巻
尾
、
他
は
巻
頭
帖
名
の
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
巻
名
歌
は
後
か
ら
補
入
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
。
（
四
二
四
〜
四
二
五
頁
）
と
「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
」
と
「
光
源
氏
巻
名
歌
」
を
中
心
に
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
寺
本
氏
は
こ
の
連
歌
寄
合
と
巻
名
歌
に
つ
い
て
有
無
を
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、
現
状
と
異
な
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
表
に
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
連
歌
寄
合
は
一
冊
目
は
す
べ
て
の
巻
に
あ
り
、
三
冊
目
は
す
べ
て
の
巻
に
な
く
、
二
冊
目
は
九
巻
に
あ
り
、
十
一
巻
に
な
い
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
ま
た
巻
名
歌
は
桐
壺
〜
薄
雲
巻
ま
で
の
十
九
巻
と
、
柏
木
〜
御
法
巻
、
紅
梅
〜
椎
本
巻
、
早
蕨
、
宿
木
、
手
習
、
夢
浮
橋
巻
の
十
二
巻
、
合
計
三
十
一
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
引
用
さ
れ
た
連
歌
寄
合
に
つ
い
て
寺
本
氏
は
「
そ
の
あ
げ
ら
れ
た
詞
句
、
そ
の
順
序
、
一
冊
目
二
冊
目
三
冊
目
連
歌
寄
合
巻
名
歌
連
歌
寄
合
巻
名
歌
連
歌
寄
合
巻
名
歌
桐
壺
巻
尾
巻
尾
明
石
巻
尾
巻
名
下
若
菜
上
×
×
帚
木
巻
尾
巻
尾
澪
標
×
巻
名
下
若
菜
下
×
×
空
蝉
巻
尾
巻
名
下
関
屋
巻
尾
巻
名
下
柏
木
×
巻
名
下
夕
顔
巻
尾
巻
名
下
蓬
生
×
巻
名
下
横
笛
×
巻
名
下
若
紫
巻
尾
巻
名
下
絵
合
×
巻
名
下
鈴
虫
×
巻
名
下
末
摘
花
巻
尾
巻
名
下
松
風
巻
尾
巻
名
下
夕
霧
×
巻
名
下
紅
葉
賀
巻
尾
巻
名
下
薄
雲
巻
尾
巻
名
下
御
法
×
巻
名
下
花
宴
巻
尾
巻
名
下
朝
顔
巻
尾
×
幻
×
×
葵
巻
尾
巻
名
下
少
女
巻
名
下
×
匂
宮
×
×
賢
木
巻
尾
巻
名
下
玉
鬘
巻
名
下
、巻
尾
×
竹
河
×
×
花
散
里
巻
尾
巻
名
下
初
音
巻
尾
×
紅
梅
×
巻
名
下
須
磨
巻
尾
巻
名
下
胡
蝶
巻
尾
×
橋
姫
×
巻
名
下
蛍
巻
尾
×
椎
本
×
巻
名
下
常
夏
×
×
総
角
×
×
篝
火
×
×
早
蕨
×
巻
名
下
野
分
×
×
宿
木
×
巻
名
下
行
幸
×
×
東
屋
×
×
藤
袴
×
×
浮
舟
×
×
真
木
柱
×
×
蜻
蛉
×
×
梅
枝
×
×
手
習
×
巻
名
下
藤
裏
葉
×
×
夢
浮
橋
×
巻
名
下
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注
記
な
ど
、
次
に
の
べ
る
『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
』
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
始
め
の
方
の
巻
は
「
ほ
と
ん
ど
同
様
」
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
巻
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
」
と
の
相
違
点
の
方
が
目
立
っ
て
く
る
。
本
書
の
書
写
上
の
問
題
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
」
を
引
用
し
た
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
な
お
、
巻
名
歌
に
関
し
て
は
、
諸
書
に
掲
載
さ
れ
る
巻
名
歌
と
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。
前
掲
の
表
を
見
る
と
、
連
歌
寄
合
も
巻
名
歌
も
記
さ
れ
た
位
置
が
巻
名
下
や
巻
尾
で
あ
り
、
増
補
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
そ
の
増
補
が
何
時
な
さ
れ
た
の
か
、
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
伊
井
氏
は
「
源
氏
寄
合
の
集
成
を
目
的
と
し
て
、
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」、
寺
本
氏
も
「『
光
源
氏
一
部
連
歌
寄
合
之
事
』
は
、
源
氏
物
語
に
関
す
る
連
歌
寄
合
の
一
集
成
を
期
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（
四
二
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
集
成
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
記
さ
れ
て
い
る
巻
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
集
成
を
途
中
で
断
念
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
ま
た
本
書
の
誤
脱
な
ど
の
ミ
ス
の
多
さ
が
、
親
本
を
書
写
し
た
際
の
ミ
ス
な
の
か
、
本
書
が
原
本
で
、
作
成
す
る
際
の
ミ
ス
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
特
に
桐
壺
・
帚
木
巻
の
巻
名
歌
の
記
さ
れ
た
位
置
は
、
他
の
巻
と
異
な
っ
て
い
る
（
写
真
１
、（
上
）
６
頁
下
写
真
参
照
）。
玉
鬘
巻
の
連
歌
寄
合
は
、
巻
名
下
と
巻
尾
に
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
る
（
写
真
２
参
照
）。
こ
れ
ら
も
本
書
が
原
本
で
あ
る
の
か
、
書
写
本
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
、
翻
刻
（
若
菜
上
〜
夢
浮
橋
）
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
・
朱
筆
（
句
読
点
・
濁
点
・
合
点
）
は
、
書
写
当
初
に
は
無
か
っ
た
も
の
と
考
え
こ
れ
を
省
い
た
。
・
行
数
お
よ
び
改
行
に
つ
い
て
は
、
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
・
ル
ビ
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ル
ビ
は
そ
の
ま
ま
付
け
た
。
・
小
文
字
の
割
注
に
つ
い
て
は
《
》
で
示
し
た
。
・
ミ
セ
ケ
チ
・
重
ね
書
き
・
補
入
に
つ
い
て
は
、
い
ミ
セ
ケ
チ
あ
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（
い
）
重
ね
書
き
□
（
下
の
字
が
判
読
不
可
の
場
合
は
□
と
す
る
）
い
補
入
補
入
記
号
の
な
い
場
合
あ
 
う
い
補
入
記
号
の
あ
る
場
合
あ

う
「（
紙
）」と
あ
る
場
合
は
、小
紙
片
に
字
を
書
き
貼
り
付
け
て
あ
る
こ
と
を
示
す
。
・
虫
喰
い
に
よ
り
判
読
不
可
の
場
合
は
、
□
□
と
し
右
に
「
虫
喰
」
と
傍
記
し
た
。
・
丁
の
終
わ
り
に
」
を
付
し
て
丁
数
を
入
れ
た
。
」
一
オ
・
寄
合
語
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
寄
合
語
と
寄
合
語
の
間
に
空
白
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
、
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
当
該
本
の
特
徴
と
考
え
て
そ
の
ま
ま
に
し
た
。
但
し
、
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
難
い
箇
所
は
、
空
白
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
第
廿
若
な
上
此
ま
き
を
わ
か
な
と
い
ふ
こ
と
た
ま
か
つ
ら
の
な
い
し
の
か
み
ひ
ひ
け
く
ろ
の
大
し
や
う
の
き
た
の
か
た
に
て
い
つ
し
か
わ
か
き
み
に
し
よ
う
け
た
て
ま
つ
り
て
正
月
廿
三
日
け
ん
し
の
ゐ
ん
の
御
か
た
へ
ね
の
ひ
の
い
わ
ゐ
に
ま
い
り
給
へ
は
御
ふ
か
く
さ
ま
 

め
て
た
か
り
し
に
た
ま
か
つ
ら
の
御
歌
《
わ
か
は
さ
す
の
へ
の
こ
ま
つ
を
ひ
き
つ
れ
て
も
と
の
い
は
ね
を
い
の
る
け
ふ
か
な
》
源
と
よ
み
給
い
し
御
返
事
六
て
う
の
い
ん
《
ひ
め
こ
ま
つ
す
へ
の
よ
は
ひ
に
ひ
か
れ
て
や
の
へ
の
わ
か
な
も
と
し
を
つ
む
へ
き
》
と
よ
み
か
よ
わ
し
給
へ
り
此
心
は
け
ん
し
の
給
ふ
心
ね
に
か
く
お
は
し
ま
し
て
い
わ
ひ
給
へ
る
う
へ
」
一
オ
に
は
四
十
の
と
し
よ
り
十
に
み
つ
と
し
御
か
と
い
ひ
て
い
み
し
き
大
は
う
ゑ
を
お
こ
な
い
て
ふ
か
く
を
と
ゝ
の
へ
一
も
ん
一
け
の
一
た
い
し
に
い
の
り
を
せ
さ
せ
給
ふ
こ
と
也
こ
れ
に
よ
り
て
玉
ま
つ
な
い
し
の
か
み
の
御
こ
に
し
給
へ
る
ゆ
へ
な
れ
は
ね
の
ひ
に
そ
へ
て
お
は
し
ま
し
た
り
ね
の
日
と
い
ふ
は
正
月
の
ね
の
ひ
わ
の
へ
の
わ
か
な
を
く
き
よ
に
そ
な
ふ
る
こ
と
あ
り
こ
れ
に
も
わ
か
玉
な
の
あ
つ
物
と
い
ふ
事
こ
ゝ
ろ
う
ゑ
し
さ
て
ほ
と
へ
て
な
い
し
の
（
み
）
か
み
を
見
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
い
と
見
ま
さ
り
て
も
の
 

し
く
□
る
か
ひ
あ
り
し
御
さ
ま
を
け
ん
し
ほ
め
給
ふ
也
わ
か
な
に
見
る
か
ひ
」
一
ウ
あ
る
と
い
ふ
事
付
へ
し
た
ま
か
つ
ら
な
と
も
候
へ
し
け
ん
し
の
御
と
し
四
十
な
れ
は
四
十
の
は
る
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
よ
し
御
か
と
い
ふ
事
は
人
の
い
の
ち
を
の
ふ
る
こ
と
に
て
い
わ
ひ
の
き
し
き
今
上
に
て
あ
る
也
さ
て
此
ま
き
に
ふ
ち
の
う
ら
は
に
と
う
く
う
へ
ま
明
石
中
宮
い
り
給
ひ
し
御
む
す
め
た
ゝ
な
ら
す
お
は
し
ま
し
て
若
宮
う
み
た
て
ま
つ
り
給
ふ
め
て
た
か
り
し
事
也
こ
れ
を
あ
か
し
の
う
ら
に
と
ゝ
ま
り
し
に
う
た
う
き
ゝ
つ
た
へ
て
い
か
は
か
り
う
れ
し
か
り
け
ん
此
よ
の
ね
か
ひ
い
ま
わ
み
ち
ぬ
れ
は
ふ
か
き
山
に
明
石
上
こ
も
る
と
て
み
や
こ
の
む
す
め
の
も
と
き
た
の
か
た
の
あ
ま
き
み
」
二
オ
の
も
と
へ
こ
ま
 

と
文
か
き
て
の
ほ
せ
け
り
此
人
ゝ
の
い
の
り
を
す
み
よ
し
に
て
た
て
ま
つ
り
お
き
た
る
く
わ
ん
も
ん
を
は
こ
に
入
て
ふ
う
し
こ
め
て
た
て
ま
つ
る
こ
れ
を
け
ん
し
御
ら
ん
し
て
こ
そ
わ
か
な
の
す
み
よ
し
ま
い
り
と
い
ふ
事
は
は
ん
へ
り
け
れ
此
あ
か
し
の
う
ゑ
を
ま
ふ
け
ん
と
て
み
た
り
し
ゆ
め
を
も
か
き
た
り
そ
の
お
り
の
入
道
の
歌
に
《
ひ
か
り
い
て
ん
あ
か
つ
き
ち
か
く
な
り
に
け
り
い
ま
そ
見
し
夜
の
ゆ
め
か
た
り
す
る
》
ゆ
こ
れ
を
ゆ
め
も
の
か
た
り
ふ
み
に
か
き
そ
へ
て
は
ん
へ
れ
は
い
か
に
も
此
こ
と
に
は
ゆ
め
か
た
り
あ
か
し
の
い
わ
や
な
と
い
ふ
こ
と
あ
る
へ
し
し
ゆ
そ
の
比
女
三
の
み
や
と
き
こ
え
し
は
 
し
や
く
い
ん
の
ひ
め
み
や
に
て
」
二
ウ
朱
お
は
し
ま
す
也
あ
ま
た
の
御
な
か
に
い
ん
の
御
覚
か
き
り
な
き
朱
御
い
と
を
し
み
お
ほ
し
め
し
て
い
ん
の
御
な
や
み
の
お
り
も
ち
あ
つ
源
女
三
か
ひ
心
く
る
し
く
お
ほ
し
て
六
て
う
の
い
ん
へ
三
の
み
や
あ
源
つ
け
た
て
ま
つ
り
給
ふ
六
て
う
の
い
ん
御
と
し
四
十
き
さ
き
に
て
ま
し
 

き
こ
れ
そ
こ
の
ま
き
の
下
に
か
し
は
き
の
ゑ
も
ん
の
か
み
に
う
き
な
た
ち
か
ほ
る
大
し
や
う
う
み
給
ひ
し
人
な
り
い
つ
よ
り
け
ん
し
に
は
給
へ
る
な
と
ゝ
い
ふ
人
あ
ら
は
若
な
の
上
に
御
と
し
十
五
に
て
む
か
へ
ら
れ
給
い
し
な
り
と
し
る
へ
し
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な
ら
ひ
若
な
下
」
三
オ
上
に
わ
か
な
の
い
は
れ
あ
れ
は
お
な
し
事
也
此
ま
き
に
は
け
ん
し
す
み
よ
し
へ
ま
い
り
給
ふ
う
へ
に
ひ
め
き
み
春
宮
の
若
な
ま
ふ
け
給
へ
り
と
い
ひ
つ
る
み
や
い
つ
ゝ
に
て
と
ふ
く
う
に
つ
か
せ
給
ひ
し
な
り
こ
れ
は
し
ゆ
し
や
く
い
ん
の
御
こ
に
て
お
は
し
ま
し
ゝ
也
さ
て
何
事
も
す
み
よ
し
の
か
み
の
め
く
み
の
あ
り
か
た
く
お
ほ
し
め
す
に
よ
り
て
む
ら
さ
き
の
上
あ
か
し
の
上
は
ゝ
の
あ
ま
う
へ
ね
う
こ
と
の
な
と
お
ほ
し
め
す
さ
ま
 

に
ひ
き
つ
れ
て
ま
い
り
た
ま
い
し
也
比
は
十
月
廿
日
な
り
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
か
れ
た
る
お
き
《
こ
れ
す
み
よ
し
の
か
れ
た
る
お
き
と
い
ふ
事
か
さ
し
て
ま
い
る
な
り
》
ま
つ
は
ら
に
は
る
 

と
た
て
」
三
ウ
つ
ゝ
け
た
る
く
る
ま
か
く
ら
そ
の
時
の
し
ん
き
の
こ
と
は
な
り
す
み
よ
し
に
て
む
か
し
の
す
ま
あ
か
し
な
に
わ
の
か
た
を
み
や
り
て
こ
ゝ
ろ
し
る
人
に
は
思
ひ
出
し
也
さ
て
も
か
の
女
三
の
み
や
を
か
し
わ
き
の
ゑ
も
ん
の
か
み
見
た
て
ま
つ
り
て
お
も
ひ
か
け
た
て
ま
つ
り
し
事
は
し
や
う
く
わ
ん
に
春
の
す
ゑ
つ
か
た
六
て
う
の
い
ん
（
の
）
に
て
か
す
め
る
く
れ
に
お
も
し
ろ
き
に
此
御
か
た
の
に
わ
に
て
御
ま
り
あ
り
ゑ
も
ん
の
か
み
も
ま
い
り
給
へ
る
に
み
や
の
か
わ
せ
給
ふ
ね
こ
を
い
つ
く
よ
り
か
し
ら
ぬ
ね
こ
お
ひ
き
た
り
て
み
す
の
う
ち
へ
入
て
さ
は
け
は
み
や
立
さ
わ
き
給
へ
り
こ
れ
を
女
三
の
宮
」
四
オ
の
た
ち
す
か
た
と
い
ふ
也
ね
こ
の
つ
な
に
て
み
す
あ
き
て
御
す
か
た
見
え
給
ふ
そ
の
お
り
よ
り
や
ま
ひ
と
な
り
て
こ
い
ち
に
ま
よ
ひ
給
へ
り
あ
さ
ま
し
か
り
し
事
な
り
つ
ゐ
に
此
み
や
ゆ
へ
そ
か
し
身
を
い
た
つ
ら
に
な
し
ゝ
事
申
は
か
り
な
し
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
ね
こ
の
つ
な
ひ
き
は
る
の
夕
く
れ
ま
り
の
た
ち
す
か
た
も
や
の
は
し
ら
に
た
ち
そ
い
給
い
し
也
は
し
ら
な
と
そ
の
時
の
こ
と
は
也
さ
て
ゑ
も
ん
の
か
み
こ
の
み
や
の
御
め
の
と
に
こ
し
し
ゆ
と
い
ひ
し
女
は
う
さ
る
た
よ
り
な
れ
は
か
た
ら
ひ
よ
り
て
文
お
お
く
り
給
ふ
そ
の
こ
と
は
に
み
か
き
か
は
ら
を
わ
け
い
ひ
て
か
せ
に
あ
た
り
て
そ
れ
よ
り
心
ち
わ
ひ
し
く
な
と
ゝ
」
四
ウ
（
け
）
か
き
て
や
る
こ
し
し
ゆ
思
ひ
よ
ら
ぬ
心
ち
し
て
あ
な
か
□
 

し
な
と
は
か
り
か
き
て
返
事
を
や
り
し
也
は
し
り
か
き
と
は
な
を
さ
り
に
て
心
に
も
い
ら
ぬ
事
を
か
く
な
り
か
く
て
こ
し
し
ゆ
せ
め
ら
れ
て
く
ち
い
れ
し
て
つ
ゐ
に
あ
わ
せ
給
ふ
比
は
四
月
な
り
そ
の
比
む
ら
さ
き
の
上
な
や
み
給
い
て
い
と
た
い
し
に
お
は
し
け
れ
は
け
ん
し
い
ん
も
ひ
た
す
ら
う
ち
た
え
て
此
か
た
に
お
は
し
ま
せ
は
よ
き
ひ
を
ゑ
ら
ひ
て
あ
わ
せ
給
い
し
也
や
か
て
そ
れ
よ
り
は
ら
み
給
ふ
こ
れ
を
け
ん
し
の
御
こ
と
い
へ
り
た
ゝ
な
ら
す
な
や
み
給
へ
は
む
ら
さ
き
の
御
事
に
又
い
か
な
ら
ん
と
」
五
オ
さ
ま
 

心
く
る
し
く
お
ほ
し
め
し
て
け
ん
し
お
は
し
た
れ
は
 
み
や
わ
そ
ら
お
そ
ろ
し
く
か
な
し
く
て
あ
ひ
給
い
し
に
そ
の
よ
ゑ
も
ん
の
か
み
ゆ
め
を
み
た
る
よ
し
申
き
か
せ
給
ひ
け
れ
は
さ
に
こ
そ
と
覚
て
御
め
に
見
あ
わ
せ
ら
れ
す
お
は
し
ま
せ
は
此
ほ
と
の
と
た
へ
を
う
ら
み
給
ふ
に
や
と
お
ほ
（
比
）
し
め
し
て
な
く
さ
め
さ
せ
給
ふ
ほ
と
に
い
と
あ
つ
き
□
な
れ
は
夕
か
せ
た
ち
て
む
ら
さ
き
の
う
ゑ
の
御
か
た
へ
か
へ
り
給
は
ん
と
し
給
へ
は
に
よ
三
の
み
や
御
な
こ
り
を
お
し
く
や
お
ほ
し
け
ん
月
ま
ち
て
も
と
い
ふ
な
る
物
を
と
の
給
へ
は
そ
の
ま
に
も
や
」
五
ウ
よ
と
お
ほ
し
め
す
と
い
と
を
し
く
お
ほ
し
て
そ
の
夜
は
と
ゝ
ま
り
給
ふ
此
月
ま
ち
て
も
と
は
ほ
ん
か
に
《
と
ゆ
ふ
や
み
は
道
た
と
 

し
月
ま
ち
て
か
へ
れ
わ
か
せ
こ
そ
の
ま
に
も
み
ん
》
そ
の
よ
と
ゝ
め
た
て
ま
つ
り
給
は
す
は
此
事
あ
ら
わ
れ
さ
ら
ま
し
と
い
と
か
な
し
さ
て
あ
さ
す
ゝ
み
の
ほ
と
に
か
へ
り
給
ふ
に
け
ん
し
お
ふ
き
な
り
か
わ
ほ
り
を
お
と
さ
せ
給
て
も
と
め
さ
せ
給
ふ
に
御
し
と
ね
の
し
た
に
あ
さ
み
と
り
の
う
す
や
う
に
か
き
た
る
文
あ
り
あ
や
し
く
お
ほ
し
て
御
か
ゝ
み
な
と
御
ら
ん
す
る
所
に
て
御
ら
ん
す
れ
は
さ
た
 

と
（
あ
ら
）
か
き
□
り
は
し
た
る
ふ
み
ま
か
ふ
へ
く
も
あ
ら
ぬ
か
の
ち
う
な
こ
ん
の
て
に
て
た
ま
さ
か
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
心
の
ま
ゝ
な
ら
ぬ
こ
い
」
六
オ
の
く
る
し
さ
を
か
き
た
る
文
な
り
け
ん
し
心
の
中
い
か
は
か
り
か
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あ
り
け
ん
こ
し
し
ゆ
御
か
ゝ
み
な
と
も
ち
て
ま
い
り
見
は
ん
へ
れ
は
昨
日
か
の
か
た
よ
り
ま
い
り
た
り
し
ふ
み
の
色
の
を
な
し
ふ
み
を
御
ら
ん
す
れ
は
何
と
な
く
む
ね
ひ
し
け
給
ふ
心
ち
し
て
け
ん
し
か
へ
り
給
て
の
ち
み
や
に
と
ひ
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
い
さ
み
し
ほ
と
に
入
給
ひ
し
か
は
し
と
ね
の
し
た
に
お
き
た
り
し
と
の
給
へ
は
よ
り
て
見
る
に
い
つ
く
の
に
か
あ
ら
ん
か
く
と
申
せ
は
宮
は
た
ゝ
御
な
み
た
な
ら
て
は
か
こ
つ
か
た
な
く
お
ほ
し
て
そ
の
ほ
と
の
み
と
り
の
う
す
や
う
の
ふ
み
し
と
ね
の
し
た
あ
ら
は
る
ゝ
な
と
ゝ
」
六
ウ
い
ふ
こ
と
付
へ
し
そ
れ
よ
り
け
ん
し
は
人
め
は
か
り
に
て
つ
ゐ
に
そ
の
ゝ
ち
は
あ
ひ
給
は
す
心
の
中
さ
こ
そ
と
あ
わ
れ
に
も
あ
さ
ま
し
く
さ
て
わ
か
な
の
め
く
み
と
い
ふ
こ
と
こ
れ
は
女
三
の
み
や
い
ま
た
ゑ
も
ん
の
か
み
に
あ
ひ
給
は
さ
り
し
さ
き
な
り
し
ゆ
し
や
く
い
ん
五
十
の
御
か
を
御
こ
た
ち
つ
と
め
給
ふ
此
に
よ
さ
ん
の
み
や
つ
と
め
て
ま
い
り
給
ふ
へ
き
に
け
ん
し
の
御
も
と
に
お
は
し
ま
せ
は
さ
り
共
な
ら
は
か
し
給
ふ
ら
ん
と
御
う
し
ろ
こ
と
の
あ
る
よ
し
き
ゝ
給
ひ
て
も
と
よ
り
心
へ
さ
せ
給
ひ
た
る
事
な
れ
は
御
ま
へ
に
て
き
ゝ
所
あ
る
ほ
と
と
り
た
て
ゝ
よ
る
ひ
る
な
」
七
オ
ら
は
か
し
た
て
ま
つ
り
給
ふ
い
と
さ
と
心
へ
て
な
ら
ひ
と
り
給
ふ
き
み
は
か
り
つ
た
へ
た
る
人
も
な
し
と
ほ
め
た
て
ま
つ
り
給
い
し
也
う
ち
 

に
て
心
み
ん
と
て
は
る
の
よ
の
と
か
に
か
す
め
る
月
の
よ
御
か
た
 

を
よ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
御
き
か
く
あ
り
こ
れ
を
夕
き
り
の
た
い
し
や
う
み
す
の
そ
と
に
て
御
こ
と
し
ら
へ
て
ま
い
り
給
ふ
女
三
の
宮
き
ん
の
こ
と
け
ん
し
の
大
し
や
う
も
き
ん
の
こ
と
な
り
さ
れ
共
御
こ
た
ち
又
か
た
 

の
女
は
う
に
も
つ
た
へ
給
は
す
し
て
此
み
や
は
か
り
に
つ
た
へ
給
ふ
む
ら
さ
き
の
上
わ
こ
ん
ね
う
こ
と
の
し
や
う
の
こ
と
あ
か
し
の
う
へ
ひ
は
け
ん
し
は
し
や
う
か
」
七
ウ
し
給
ふ
ふ
へ
は
ゆ
ふ
き
り
の
御
こ
と
ひ
け
く
ろ
の
大
し
や
う
の
御
こ
た
ま
か
つ
ら
の
御
は
ら
こ
れ
ら
は
い
と
お
さ
な
き
ほ
と
に
て
ふ
か
せ
給
ふ
さ
て
い
つ
れ
も
と
り
 

に
お
も
し
ろ
し
そ
の
と
き
か
の
御
す
か
た
と
も
を
花
に
た
と
へ
さ
せ
給
ふ
ま
つ
女
さ
ん
の
み
や
の
御
か
た
ち
を
の
そ
か
せ
給
へ
は
二
月
な
か
の
十
日
は
か
り
あ
を
や
き
の
わ
つ
か
に
し
た
り
そ
め
て
う
く
ひ
す
の
は
か
せ
に
も
な
ひ
き
ぬ
へ
く
み
へ
給
ふ
う
つ
く
し
き
御
く
し
さ
う
よ
り
こ
ほ
れ
か
ゝ
り
て
や
な
き
の
い
と
の
や
う
に
し
た
り
か
ゝ
り
給
へ
り
む
う
ら
さ
き
の
う
ゑ
は
そ
の
さ
ま
あ
ら
ま
ほ
し
く
あ
た
り
も
に
ほ
ひ
み
ち
」
八
オ
（
は
）
て
花
と
い
□
ゝ
さ
く
ら
に
た
と
へ
て
は
る
の
あ
け
ほ
の
に
か
す
み
の
ま
よ
り
み
ゆ
る
こ
す
ゑ
の
花
の
心
ち
し
て
ま
こ
と
に
か
き
り
な
き
御
あ
り
さ
ま
也
ね
う
こ
の
き
み
は
こ
た
か
き
こ
す
へ
の
か
た
は
ら
に
な
ら
ふ
花
な
き
あ
り
さ
ま
な
り
う
つ
ゝ
に
も
と
き
わ
の
ま
つ
に
か
ゝ
る
ふ
ち
の
さ
き
こ
ほ
れ
た
る
心
ち
し
て
よ
し
あ
り
て
見
え
給
ふ
か
ゝ
る
中
に
あ
か
し
の
う
へ
は
こ
れ
も
御
す
か
た
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
て
な
し
て
さ
つ
き
ま
つ
花
た
ち
は
な
の
花
を
も
み
を
も
お
し
お
り
た
る
心
ち
し
給
へ
り
身
つ
か
ら
ひ
わ
に
う
ち
か
ゝ
り
た
わ
や
か
に
つ
か
ひ
な
し
給
ひ
た
る
」
八
ウ
は
ち
お
と
を
き
く
よ
り
も
な
を
見
る
に
ま
さ
り
た
る
た
め
し
な
り
又
此
ま
き
に
お
ち
は
の
宮
と
い
ふ
事
あ
り
こ
れ
は
に
よ
さ
ん
の
宮
に
ゑ
も
ん
の
か
み
あ
ひ
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
我
き
た
の
か
た
に
も
ち
た
て
ま
つ
る
ね
う
こ
の
み
や
こ
（
の
）
の
女
三
の
み
や
の
御
あ
ね
そ
か
し
御
は
ゝ
は
そ
□
す
ち
も
な
き
け
ら
う
の
か
う
い
也
し
ゆ
し
や
く
い
ん
に
し
山
の
御
て
ら
へ
御
く
し
お
ろ
し
給
ひ
し
よ
り
に
よ
さ
ん
の
宮
は
け
ん
し
給
は
り
給
ふ
ゑ
も
ん
の
か
み
も
み
や
た
ち
を
ち
ゝ
お
と
ゝ
を
の
そ
み
給
ひ
し
か
は
此
ね
う
こ
の
宮
を
給
て
お
も
ひ
み
た
れ
て
う
ち
な
か
め
て
さ
ん
」
九
オ
の
み
や
に
さ
も
お
と
り
給
へ
る
そ
か
し
と
思
ひ
て
《
も
ろ
か
つ
ら
お
ち
は
を
な
に
ゝ
ひ
ろ
い
け
ん
な
は
な
つ
か
し
き
か
さ
し
な
れ
と
も
》
か
や
う
に
よ
み
し
よ
り
此
宮
を
は
お
ち
は
の
み
や
と
申
き
か
た
ち
こ
と
の
ほ
か
に
し
め
や
か
に
お
は
せ
し
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人
也
お
の
に
す
み
給
い
し
よ
り
お
の
ゝ
お
ち
は
の
宮
と
申
也
し
る
へ
し
第
廿
一
か
し
わ
き
《
か
し
わ
き
の
か
ほ
る
は
そ
れ
か
よ
の
中
の
な
を
こ
り
す
ま
の
な
み
た
く
ら
へ
に
》
こ
の
ま
き
を
か
し
わ
き
と
い
ふ
事
け
つ
け
い
う
ん
か
く
を
な
そ
ら
ふ
る
に
は
ゑ
も
ん
の
か
み
を
か
し
わ
木
に
よ
そ
へ
た
り
う
た
に
も
此
人
を
か
し
は
き
と
よ
み
た
り
さ
て
此
女
三
の
み
や
の
こ
と
ゆ
へ
に
や
ま
ひ
か
き
り
に
な
り
て
い
ま
は
の
お
り
た
い
な
こ
ん
に
な
さ
る
」
九
ウ
こ
の
人
し
ゝ
た
る
こ
と
こ
い
と
い
ひ
き
け
ん
し
す
こ
し
そ
の
心
を
ほ
の
め
か
し
て
さ
け
を
し
ゐ
て
心
よ
か
ら
ぬ
御
め
つ
か
い
を
し
給
い
し
よ
り
り
こ
ゝ
ろ
の
お
に
に
や
也
に
け
ん
や
か
て
心
ち
か
き
み
た
 
し
な
り
か
き
り
の
お
り
心
し
り
の
こ
し
し
ゆ
を
よ
ひ
て
み
や
へ
申
《
い
ま
は
と
て
も
ゑ
ん
け
ふ
り
も
む
す
ほ
お
れ
た
え
ぬ
お
も
ひ
の
な
を
や
の
こ
ら
ん
》
と
よ
み
た
り
し
御
返
事
に
よ
さ
ん
の
宮
よ
り
《
立
そ
ひ
て
き
へ
や
し
な
ま
し
う
き
事
を
こ
か
お
も
ひ
み
た
る
ゝ
け
ふ
り
く
ら
へ
に
》
と
あ
り
し
こ
そ
女
三
の
み
や
の
け
ふ
り
く
ら
へ
と
申
け
れ
か
し
は
木
に
は
た
よ
り
あ
る
こ
と
は
也
そ
の
や
ま
ひ
の
う
ち
に
み
や
か
ほ
る
た
い
し
や
う
を
う
み
給
い
し
也
け
ん
し
は
我
か
こ
な
ら
ね
共
人
の
お
も
わ
ん
こ
と
を
」
一
〇
オ
お
ほ
し
て
も
て
な
し
給
ふ
つ
ゐ
に
そ
の
ま
ゝ
よ
る
な
と
た
ち
と
ま
り
給
ふ
事
な
か
り
し
か
は
宮
の
心
中
そ
い
と
を
し
き
御
身
の
う
さ
を
な
け
き
し
つ
み
給
ふ
程
に
御
心
ち
も
れ
い
さ
ま
に
も
の
お
は
し
ま
さ
す
こ
れ
も
御
物
 
け
ゆ
へ
也
す
て
に
か
き
り
と
お
ほ
し
め
し
て
か
ゝ
る
つ
い
て
に
と
さ
し
も
物
は
か
な
く
か
よ
わ
き
心
に
御
身
の
う
さ
を
お
ほ
し
め
し
と
り
て
ち
ゝ
い
ん
の
う
へ
申
さ
せ
給
て
御
く
し
お
ろ
さ
せ
給
ひ
し
也
こ
れ
を
き
ゝ
て
か
の
大
な
こ
ん
い
と
ゝ
や
ま
ひ
お
も
り
て
し
ゝ
給
へ
る
か
き
り
の
お
り
夕
き
り
の
大
し
や
う
は
か
の
大
な
こ
ん
に
は
い
も
ふ
と
む
こ
そ
か
し
く
も
ひ
」
一
〇
ウ
の
か
り
は
い
も
ふ
と
也
い
と
な
か
よ
か
り
し
か
は
よ
ひ
よ
せ
て
さ
ま
 

い
ひ
お
き
か
の
我
身
の
事
を
も
か
た
は
し
い
か
き
か
せ
て
つ
い
に
お
や
に
も
さ
き
た
ち
て
う
せ
ぬ
さ
て
女
三
の
宮
は
心
ち
す
こ
し
よ
く
な
り
給
ぬ
か
の
若
き
み
う
つ
く
し
く
お
は
し
ま
せ
は
け
ん
し
い
と
あ
わ
れ
に
お
ほ
し
め
し
て
か
し
つ
き
給
ふ
五
十
日
也
い
か
ゝ
の
い
わ
ひ
の
お
り
か
の
若
き
み
を
け
ん
し
か
き
い
た
き
み
や
の
御
そ
は
へ
人
の
な
き
ま
に
さ
し
よ
せ
て
の
御
歌
に
《
た
か
世
に
か
た
ね
を
う
へ
し
と
人
と
は
ゝ
い
か
ゝ
い
わ
ね
の
ま
つ
は
こ
た
へ
ん
》
と
の
給
ひ
し
か
は
宮
い
ふ
か
き
り
な
く
は
つ
か
し
く
お
ほ
し
て
ひ
れ
ふ
し
給
へ
り
さ
こ
そ
は
」
一
一
オ
は
つ
か
し
く
心
う
く
お
ほ
し
け
め
こ
れ
そ
い
か
ゝ
い
は
ね
の
ま
つ
と
い
ふ
は
何
事
そ
と
い
う
ふ
し
ん
あ
る
へ
し
か
し
は
木
の
ま
き
に
見
え
た
り
ゑ
も
ん
の
か
み
う
せ
に
し
事
春
な
り
さ
れ
は
ち
ゝ
お
と
ゝ
な
け
き
給
い
し
歌
に
《
木
の
も
と
の
し
つ
く
に
ぬ
れ
て
さ
か
さ
ま
に
か
す
み
の
こ
ろ
も
き
た
る
春
か
な
》
と
よ
み
給
ひ
し
也
こ
れ
ら
を
お
も
ふ
へ
し
さ
れ
は
か
し
は
き
に
は
け
む
り
く
ら
へ
い
は
ね
の
五
十
日
也
ま
つ
た
か
世
に
ま
き
し
た
ね
い
か
の
い
わ
ひ
も
ゆ
る
思
ひ
付
へ
き
也
第
廿
二
よ
こ
ふ
ゑ
《
よ
こ
ふ
ゑ
の
世
の
う
き
つ
ま
に
見
し
ゆ
め
を
あ
ひ
見
し
こ
と
の
た
ま
の
お
に
せ
ん
》
の
此
ま
き
を
よ
こ
ふ
ゑ
と
い
ふ
事
か
の
ゑ
も
ん
の
か
み
 
き
た
の
か
た
お
ち
」
一
一
ウ
は
の
宮
を
は
一
て
う
の
み
や
と
も
申
ゑ
も
ん
の
か
み
う
せ
て
の
ち
あ
わ
れ
と
お
ほ
し
し
な
か
の
か
た
み
な
れ
は
ゆ
ふ
き
り
の
大
し
や
う
か
の
か
一
て
ふ
の
み
や
へ
あ
は
れ
に
か
す
り
な
る
御
と
ふ
ら
ひ
に
ま
い
り
給
ふ
ほ
と
に
し
た
心
な
き
に
も
あ
ら
す
八
月
な
か
は
の
月
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
あ
わ
れ
な
る
に
あ
く
か
れ
出
ゝ
大
し
や
う
此
み
や
へ
ま
い
り
給
ふ
御
は
ゝ
み
や
す
所
は
わ
こ
ん
ひ
き
み
や
は
御
こ
と
あ
そ
は
し
て
な
か
め
給
ふ
お
り
ふ
し
大
し
や
う
ま
い
り
て
な
ん
め
ん
の
み
す
の
ま
へ
こ
す
の
こ
を
の
う
へ
に
お
は
し
ま
す
う
ち
よ
り
ふ
へ
 
と
り
も
て
こ
と
に
つ
た
は
る
へ
き
の
よ
し
を
も
の
給
い
し
な
と
ゝ
お
も
ひ
出
ゝ
ふ
ゑ
 
ね
と
り
ふ
き
」
一
二
オ
す
さ
み
給
ふ
さ
ふ
れ
ん
を
ふ
き
給
い
て
み
す
の
う
ち
を
わ
り
な
く
す
ゝ
め
給
へ
は
も
の
お
も
へ
る
か
ほ
な
る
と
か
た
は
ら
い
た
け
れ
共
す
へ
つ
か
た
を
ひ
き
給
ひ
し
也
そ
の
お
り
う
ち
よ
り
の
歌
《
よ
こ
ふ
へ
の
し
ら
へ
は
こ
と
に
か
わ
ら
ぬ
を
む
な
し
く
な
り
し
ね
こ
そ
つ
き
せ
ね
》
と
の
う
た
ゆ
へ
に
此
ま
き
を
よ
こ
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ふ
ゑ
と
い
ふ
也
さ
て
此
ふ
へ
を
は
や
か
て
お
く
り
物
に
と
て
大
し
や
う
の
か
た
へ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
こ
れ
な
ん
や
う
せ
い
ゐ
ん
の
御
ふ
へ
と
い
へ
り
た
い
し
や
う
我
こ
し
ゆ
く
し
よ
三
て
う
と
の
へ
か
へ
り
給
て
す
こ
し
ま
と
ろ
み
給
い
た
る
ゆ
め
に
ゑ
も
ん
の
か
み
あ
り
し
な
か
ら
の
す
か
た
に
て
此
ふ
へ
は
お
も
ふ
か
た
こ
と
に
は
ん
へ
る
物
を
と
て
」
一
二
ウ
し
《
ふ
ゑ
た
け
に
ふ
き
よ
る
か
せ
の
お
と
な
ら
は
す
へ
の
よ
な
か
き
ね
に
つ
た
へ
な
ん
》
と
こ
の
ゆ
め
を
御
ら
ん
せ
て
か
の
ふ
ゑ
を
す
へ
の
よ
に
は
か
ほ
る
大
し
や
う
ゑ
つ
た
へ
給
ふ
と
也
つ
ゐ
に
つ
た
へ
て
こ
そ
か
ほ
る
大
し
や
う
を
は
よ
こ
ふ
ゑ
の
大
し
や
う
と
も
申
け
れ
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
ふ
へ
お
ち
は
ゆ
ふ
き
り
さ
て
も
此
ま
き
に
か
ほ
る
ふ
た
つ
に
な
り
給
ひ
し
か
し
は
き
の
一
め
く
り
の
ぶ
づ
し
に
も
お
や
た
ち
か
き
り
な
く
な
け
き
と
ふ
ら
い
給
ふ
六
て
う
の
ゐ
ん
は
さ
ま
 

な
け
き
と
ふ
ら
い
給
て
お
ほ
し
め
し
出
し
事
さ
へ
あ
れ
は
あ
わ
れ
に
お
ほ
し
め
し
て
給
か
の
若
き
み
の
御
か
た
よ
り
と
心
さ
し
 
て
こ
か
ね
ひ
や
く
り
や
う
を
こ
と
さ
ら
に
と
て
つ
か
は
さ
る
人
ゝ
は
こ
ゝ
ろ
を
し
ら
ね
は
お
や
た
ち
を
」
一
三
オ
は
し
め
た
て
ま
つ
り
あ
わ
れ
か
た
し
け
な
き
御
な
け
き
と
よ
ろ
こ
ひ
給
ふ
こ
か
ね
と
い
ふ
事
あ
ら
は
人
こ
そ
し
ら
ね
と
思
ひ
よ
る
へ
し
此
ま
き
に
た
か
ん
な
と
い
ふ
こ
と
あ
り
し
ゆ
し
や
く
い
ん
の
御
か
た
よ
り
た
け
の
こ
を
女
三
の
み
や
へ
ま
い
ら
せ
給
ふ
に
よ
三
の
宮
の
御
く
し
お
ろ
し
て
の
ち
に
は
入
道
の
み
や
と
申
に
う
た
う
の
か
た
へ
ま
い
ら
せ
給
へ
る
を
此
若
き
み
と
り
も
ち
て
あ
そ
ひ
給
い
し
な
り
所
も
そ
ひ
た
り
し
か
は
た
け
の
こ
と
こ
ろ
な
と
い
ふ
こ
と
あ
る
へ
し
な
ら
ひ
す
ゝ
む
し
《
す
ゝ
む
し
の
花
の
や
と
り
は
秋
の
よ
の
け
さ
あ
ら
た
な
る
月
の
い
ろ
か
な
》
」
一
三
ウ
此
ま
き
を
す
ゝ
む
し
と
い
ふ
こ
と
八
月
十
五
や
月
お
も
し
ろ
く
す
み
わ
た
り
て
か
き
り
な
く
あ
わ
れ
な
れ
は
六
て
う
の
い
ん
は
う
そ
ふ
き
な
か
め
給
ふ
入
道
の
宮
の
御
か
た
へ
お
は
し
ま
し
て
ら
月
御
 
ん
す
る
に
御
ま
へ
の
せ
ん
さ
い
に
は
な
れ
た
る
む
し
と
も
の
な
か
に
す
ゝ
む
し
の
花
の
な
か
に
な
き
出
た
れ
は
《
お
ふ
か
た
の
秋
を
は
う
し
と
見
し
か
と
も
ふ
り
す
て
か
た
き
す
ゝ
む
し
の
こ
ゑ
》
と
よ
ま
せ
給
ひ
し
歌
ゆ
へ
な
り
く
ま
な
き
月
ふ
り
す
て
か
た
き
と
い
ふ
事
は
す
ゝ
む
し
に
お
も
し
ろ
か
る
へ
き
な
り
第
廿
三
ゆ
ふ
き
り
《
夕
き
り
に
色
こ
き
い
ね
に
な
く
し
か
の
お
ち
は
の
み
や
は
お
の
ゝ
や
ま
か
せ
》
」
一
四
オ
此
ま
き
を
夕
き
り
と
い
ふ
こ
と
大
し
や
う
お
の
に
て
よ
み
給
ひ
し
歌
に
《
山
さ
と
の
あ
わ
れ
を
そ
ふ
る
夕
き
り
に
た
ち
い
て
ん
か
た
も
な
き
心
ち
し
て
》
こ
の
夕
き
り
を
ま
め
人
と
い
ふ
こ
と
あ
り
な
ん
す
へ
か
ら
す
こ
れ
は
心
さ
た
ま
り
て
そ
ゝ
ろ
か
す
き
ま
め
な
る
お
と
こ
と
い
ふ
也
此
ま
め
ゆ
へ
に
こ
そ
こ
の
大
し
や
う
を
は
ゆ
ふ
の
お
き
り
の
た
い
し
や
う
と
も
い
ひ
け
れ
大
し
や
う
 
に
の
の
か
よ
ひ
ち
は
か
の
一
て
う
の
お
ち
は
の
み
や
に
ふ
か
く
心
を
か
け
給
ふ
ほ
と
に
そ
の
比
か
の
は
ゝ
み
や
す
所
一
て
う
の
み
や
に
て
わ
こ
ん
ひ
き
給
い
し
人
な
り
も
の
ゝ
け
に
わ
つ
ら
い
て
い
た
く
は
つ
ら
わ
し
か
り
し
か
は
宮
を
も
つ
れ
た
て
ま
つ
り
て
お
の
と
い
ふ
山
さ
と
に
か
や
う
の
お
り
」
一
四
ウ
の
よ
ふ
に
や
も
ち
給
へ
る
所
へ
う
つ
ろ
は
せ
給
ふ
大
し
や
う
い
と
し
の
ひ
て
お
は
し
た
り
御
む
ま
に
て
出
給
ふ
道
す
か
ら
秋
ふ
か
き
の
山
の
け
色
す
こ
し
あ
わ
れ
也
お
は
し
つ
き
て
ま
つ
か
の
御
心
ち
の
と
ふ
ら
ひ
て
の
ち
ひ
め
み
や
 
お
は
し
ま
す
か
た
の
す
の
こ
お
は
し
ま
し
て
御
す
ひ
き
か
つ
き
せ
う
し
や
う
の
き
み
と
申
女
は
う
を
よ
ひ
出
し
て
な
に
や
か
と
い
ふ
に
そ
の
日
も
程
な
く
く
れ
て
き
り
ふ
か
く
た
ち
こ
め
て
ま
か
き
の
し
か
む
し
の
ね
に
な
み
た
を
も
よ
を
す
た
き
の
ね
と
り
あ
つ
め
て
あ
わ
れ
に
て
か
へ
ら
ん
か
た
も
な
き
心
ち
し
て
う
ち
か
こ
ち
此
う
た
を
よ
み
て
そ
の
夜
は
と
ま
り
」
一
五
オ
給
ふ
そ
の
こ
と
は
夕
き
り
秋
ふ
か
き
の
山
ま
か
き
の
し
か
む
し
の
ね
き
た
 
の
お
と
お
ち
は
な
と
ゝ
い
ふ
事
お
の
に
付
へ
し
あ
か
月
か
へ
り
給
ふ
お
の
へ
文
た
て
ま
つ
り
給
ひ
た
る
御
か
へ
り
事
は
宮
は
い
と
ゝ
物
う
く
は
つ
か
し
く
お
ほ
し
め
し
て
か
き
給
は
す
い
か
ゝ
せ
ん
と
て
み
や
す
所
く
る
し
き
心
ち
を
し
い
て
か
き
給
ふ
御
ら
ん
す
る
所
を
き
た
の
か
た
や
は
ゝ
御
ら
ん
し
付
て
う
し
ろ
よ
り
此
文
を
と
り
給
ふ
か
ゝ
る
ま
き
れ
に
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かそ
の
夜
は
お
の
へ
も
お
は
し
ま
さ
ゝ
り
し
を
は
ゝ
み
や
す
所
か
ろ
 

し
き
御
な
さ
て
も
あ
り
ぬ
へ
し
う
す
き
か
た
に
や
と
お
も
ひ
な
さ
れ
て
い
と
ゝ
心
ち
も
く
る
し
く
よ
わ
り
は
て
ゝ
つ
ゐ
に
か
く
れ
」
一
五
ウ
給
ふ
い
と
ゝ
つ
み
ふ
か
ゝ
り
し
宮
の
御
た
め
か
な
と
覚
た
り
さ
て
四
十
九
日
す
く
る
ま
ゝ
に
き
や
う
へ
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
三
て
う
の
上
と
十
五
日
つ
ゝ
か
よ
ひ
給
ひ
し
也
又
此
ま
き
に
つ
る
は
み
の
も
と
い
ふ
事
あ
り
こ
れ
人
の
い
ゝ
出
し
た
ら
は
お
ち
は
の
宮
の
つ
か
ひ
給
ひ
し
せ
う
し
や
う
の
き
み
と
い
ひ
し
女
は
う
は
こ
み
や
す
所
に
も
ゆ
か
り
あ
れ
は
か
く
れ
て
の
ち
う
す
す
み
そ
め
の
し
ゝ
み
た
る
も
か
ら
き
ぬ
を
は
き
て
き
ち
や
う
ひ
き
よ
せ
て
こ
そ
大
し
や
う
の
と
ふ
ら
い
に
お
は
し
ま
し
た
る
に
た
い
め
ん
せ
し
事
な
れ
は
此
ま
き
に
く
る
す
と
い
ふ
事
あ
り
」
一
六
オ
ふ
お
の
に
と
ま
り
給
ひ
し
夜
い
た
く
し
の
ひ
事
な
れ
は
の
り
て
お
は
し
た
る
む
ま
な
と
つ
な
く
へ
き
所
な
れ
は
わ
か
も
ち
給
へ
る
と
こ
ろ
く
る
す
の
し
や
う
へ
む
ま
と
も
お
ゐ
て
ゆ
き
て
あ
か
つ
き
の
む
か
へ
に
ま
い
れ
と
の
給
い
し
な
り
さ
れ
は
お
の
に
は
く
る
 
ま
ら
む
ま
う
つ
し
の
く
り
と
い
ふ
事
あ
る
へ
し
そ
の
比
は
ふ
か
き
秋
也
第
廿
四
み
の
り
《
み
の
り
す
る
た
き
ゝ
つ
き
に
し
ゆ
め
の
よ
を
一
よ
 

と
あ
け
く
れ
の
ゆ
め
》
こ
の
ま
き
を
み
の
り
と
い
ふ
こ
と
む
ら
さ
き
の
上
御
な
や
み
大
事
に
て
年
月
か
ゝ
せ
ら
れ
給
ひ
し
せ
ん
ふ
の
ほ
け
き
や
う
の
く
や
う
に
い
か
め
し
き
大
ほ
う
ゑ
あ
り
た
木
ゝ
の
き
や
う
た
う
」
一
六
ウ
な
と
あ
り
て
い
と
た
つ
と
し
ほ
と
け
の
み
の
り
な
れ
は
い
ふ
へ
し
か
く
れ
給
は
ん
と
て
ち
か
き
比
は
む
け
に
よ
を
心
ほ
そ
く
お
ほ
し
し
め
て
御
こ
な
と
も
お
は
し
ま
さ
す
此
よ
に
は
あ
さ
か
り
け
り
ち
き
り
の
ほ
と
お
ほ
し
め
し
し
ら
れ
て
い
と
あ
わ
れ
に
て
此
事
あ
ん
の
こ
と
く
さ
か
し
く
こ
そ
の
給
ひ
お
か
ね
と
も
や
う
 

心
あ
て
と
も
し
ら
せ
給
ふ
事
も
い
と
あ
わ
れ
に
て
さ
ふ
ら
ふ
か
き
り
の
女
は
う
た
ち
又
御
方
 

も
あ
わ
れ
に
あ
り
か
た
き
心
の
程
を
い
と
を
し
く
二
ほ
う
一
五
一
品
の
宮
お
も
ひ
給
ふ
へ
し
三
の
宮
と
ひ
め
き
み
こ
そ
あ
さ
ゆ
ふ
そ
た
て
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
み
た
て
ま
つ
ら
さ
ら
ん
ほ
と
の
事
あ
わ
れ
に
て
」
一
七
オ
三
の
宮
を
御
ま
へ
に
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
わ
れ
な
く
我
な
く
な
り
た
ら
ん
と
き
は
此
た
ひ
に
す
み
給
い
て
こ
の
む
め
と
さ
く
ら
を
は
か
た
み
に
と
り
わ
け
み
給
へ
と
申
給
へ
は
お
さ
な
き
御
心
に
も
い
た
く
ふ
し
め
に
な
り
給
て
御
そ
て
を
ま
さ
く
り
て
ま
き
ら
あ
か
し
の
御
は
ら
む
ら
さ
き
の
御
や
う
し
か
し
て
立
給
ふ
此
ち
う
く
ふ
に
よ
ろ
つ
申
お
き
給
ふ
ら
ん
す
こ
し
お
き
あ
か
り
て
ち
う
く
ふ
へ
た
い
め
ん
し
た
て
ま
つ
り
給
へ
は
い
ん
御
ら
ん
し
て
け
ふ
は
い
と
よ
き
ひ
也
此
御
ま
へ
に
て
た
よ
り
な
き
に
や
と
の
給
へ
は
む
ら
さ
き
の
う
へ
《
お
く
と
見
る
ほ
と
そ
は
か
な
き
と
も
す
れ
は
か
せ
に
み
た
る
ゝ
お
き
の
し
た
つ
ゆ
》
と
よ
み
給
ひ
し
也
か
く
て
」
一
七
ウ
日
を
へ
て
お
も
り
給
て
八
月
な
か
は
に
か
く
れ
さ
せ
給
ふ
ゐ
ん
の
心
中
お
も
ひ
や
る
へ
し
も
し
や
と
ま
ほ
り
給
へ
と
も
か
き
り
の
さ
ま
は
し
る
か
り
け
れ
は
御
く
し
お
ろ
さ
む
と
て
思
ひ
立
給
ふ
あ
け
く
れ
の
御
心
ま
よ
ひ
ゆ
め
う
つ
ゝ
わ
き
ま
へ
か
た
し
日
比
な
れ
つ
か
ふ
ま
つ
り
し
人
さ
ら
に
お
も
わ
ん
か
た
な
く
て
物
覚
た
る
人
一
人
も
な
し
中
 

に
い
ん
そ
御
心
つ
よ
く
も
て
な
し
給
い
（
合
）
て
大
し
や
う
の
き
み
に
の
給
て
て
事
共
お
こ
な
は
せ
給
ふ
此
大
し
や
う
む
か
し
の
秋
の
あ
し
た
か
と
よ
風
の
ま
き
れ
に
の
そ
き
て
見
た
て
ま
つ
り
し
御
あ
さ
か
ほ
い
か
な
ら
ん
よ
に
か
と
」
一
八
オ
お
ゝ
け
な
く
お
も
ふ
ま
て
は
な
か
り
し
か
と
も
わ
す
れ
か
た
く
思
ひ
た
て
ま
つ
り
し
か
は
御
か
ほ
を
つ
く
 

と
ま
ほ
り
給
ふ
に
い
ま
な
ら
て
は
と
お
ほ
え
て
何
心
な
く
う
ち
ふ
し
給
ふ
御
か
ほ
い
と
ゝ
ひ
か
り
さ
し
そ
ふ
心
ち
し
て
む
な
し
き
御
か
ら
に
の
わ
か
た
ま
し
い
 
入
心
ち
せ
し
そ
は
か
な
か
り
し
さ
て
は
か
な
く
は
い
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
七
日
 

の
御
ふ
つ
し
も
の
こ
り
す
く
な
く
秋
ふ
か
く
風
は
た
さ
む
く
ふ
き
し
ほ
れ
て
む
か
し
の
御
こ
し
う
と
な
り
物
さ
ひ
し
き
夕
く
れ
に
お
ふ
と
の
よ
り
御
し
し
や
あ
り
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い
に
し
へ
の
秋
さ
へ
い
ま
の
心
ち
し
て
ぬ
れ
に
し
そ
て
に
露
そ
お
き
そ
ふ
》
此
心
わ
む
か
し
 
大
し
や
う
の
御
は
ゝ
」
一
八
ウ
あ
ふ
ひ
の
上
の
か
く
れ
給
ひ
し
も
此
比
の
事
な
れ
は
お
ほ
し
め
し
て
よ
み
給
ふ
こ
と
也
こ
と
に
あ
わ
れ
に
や
さ
し
く
て
御
返
事
に
《
露
け
さ
は
む
か
し
い
ま
と
も
お
も
ほ
え
す
お
ふ
か
た
秋
の
夜
こ
そ
つ
ら
け
れ
》
と
の
給
い
し
也
此
御
な
け
き
よ
り
御
す
の
ほ
か
へ
も
出
給
は
す
た
ゝ
お
ほ
し
め
し
ほ
れ
た
る
人
に
見
え
な
は
お
こ
か
ま
し
か
り
な
ん
と
お
ほ
し
て
こ
れ
や
か
せ
ん
て
ん
の
ゆ
め
に
に
た
る
心
な
る
ら
ん
と
く
も
か
く
れ
此
御
な
け
き
六
て
う
の
み
や
す
所
の
御
よ
め
也
ゆ
へ
そ
か
し
そ
の
よ
の
す
へ
つ
か
た
か
と
よ
ち
う
く
ふ
よ
り
御
つ
か
ひ
あ
り
《
か
れ
は
つ
る
の
へ
を
う
し
と
や
な
き
人
の
あ
き
に
心
を
と
ゝ
め
さ
り
け
ん
》
此
む
ら
さ
き
の
う
へ
は
春
の
あ
け
ほ
の
を
め
て
給
ひ
し
ゆ
へ
に
か
く
よ
み
給
ふ
い
と
ゆ
へ
」
一
九
オ
あ
り
て
そ
お
ほ
ゆ
る
み
の
り
に
は
た
ゝ
い
つ
く
ま
て
も
と
し
を
へ
し
わ
か
れ
な
れ
は
か
な
し
き
こ
ゝ
ろ
ね
付
へ
し
そ
の
み
の
り
御
の
ほ
け
き
や
う
 
く
や
う
は
は
る
也
御
か
く
れ
は
八
月
な
か
は
な
り
ま
こ
と
や
は
る
の
み
の
り
に
花
ち
る
さ
と
の
御
か
た
へ
御
し
し
や
あ
り
し
御
か
へ
り
事
に
は
な
ち
る
さ
と
《
む
す
ひ
お
く
ち
き
り
は
た
え
し
大
か
た
の
の
こ
り
す
く
な
き
御
の
り
な
り
と
も
》
と
い
ふ
歌
も
あ
り
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
御
の
り
あ
け
く
れ
の
ゆ
め
そ
き
す
つ
る
く
ろ
か
み
秋
の
わ
か
れ
な
と
い
ふ
へ
し
此
ま
き
に
さ
し
た
る
事
は
な
し
い
つ
く
も
わ
か
れ
の
き
な
り
第
廿
五
ま
ほ
ろ
し
」
一
九
ウ
此
こ
の
ま
き
を
ま
ほ
ろ
し
と
い
ふ
こ
と
け
ん
し
 
物
お
も
ひ
に
な
き
し
つ
み
給
ひ
て
そ
ら
を
う
ち
な
か
め
て
《
お
ふ
そ
ら
を
か
よ
ふ
ま
ほ
ろ
し
ゆ
め
に
た
に
み
へ
こ
ぬ
た
ま
の
ゆ
く
へ
し
ら
れ
す
》
か
や
う
に
よ
み
給
ひ
し
う
た
ゆ
へ
也
か
く
れ
給
い
て
又
の
と
し
の
は
る
の
ひ
か
り
を
見
給
ふ
に
も
春
に
心
を
し
め
給
ひ
し
事
お
ほ
し
め
し
出
て
あ
わ
れ
な
る
に
三
の
宮
御
か
た
み
の
こ
う
は
い
に
う
く
ひ
す
の
な
き
け
る
に
も
し
ら
す
か
ほ
に
て
き
ゐ
る
と
な
か
め
給
ふ
う
ゑ
し
人
な
き
は
る
共
し
ら
す
大
か
た
の
春
に
ほ
の
め
か
さ
れ
て
に
や
か
は
さ
く
ら
花
さ
く
ら
さ
き
み
た
れ
て
ち
る
さ
く
ら
あ
れ
は
さ
く
さ
く
ら
の
山
と
み
わ
た
さ
れ
て
い
か
ゝ
」
二
〇
オ
あ
わ
れ
の
あ
さ
か
ら
さ
ら
ん
ほ
ん
か
に
《
さ
く
ら
さ
く
さ
く
ら
の
や
ま
の
さ
く
ら
花
ち
る
さ
く
ら
あ
れ
は
さ
く
さ
く
ら
あ
り
》
さ
て
ふ
ち
や
ま
ふ
き
の
心
ち
よ
け
に
ひ
ら
け
は
し
め
た
る
に
も
む
か
し
心
に
そ
み
て
う
ゑ
お
き
給
ひ
し
に
見
る
人
な
く
て
ち
り
は
て
ん
事
よ
と
あ
わ
れ
に
て
《
い
ま
は
と
て
あ
ら
し
や
は
て
ん
な
き
人
の
こ
ゝ
ろ
と
ゝ
め
し
は
る
の
か
き
ね
を
》
と
よ
み
給
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
宮
と
申
た
て
ま
つ
る
は
ほ
た
る
の
み
や
な
り
ま
い
り
給
て
こ
う
は
ひ
の
も
と
に
う
そ
ふ
き
給
ひ
し
に
《
わ
か
や
と
は
花
も
て
は
や
す
人
も
な
し
な
に
ゝ
か
は
る
の
た
つ
ね
き
ぬ
ら
ん
》
と
よ
み
給
ひ
し
も
あ
わ
れ
な
り
し
御
心
な
り
ま
ほ
ろ
し
の
は
る
に
は
か
た
み
の
む
め
桜
な
と
い
ふ
事
あ
る
へ
し
五
月
雨
に
な
り
て
は
い
と
ゝ
は
れ
ま
な
き
心
ち
」
二
〇
ウ
ゆ
ふ
き
り
の
（
紙
）
な
る
に
 
大
し
や
う
の
き
み
ま
い
り
給
て
御
物
か
た
り
申
給
ふ
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
《
な
き
人
を
し
の
ふ
る
よ
ひ
の
む
ら
雨
に
ぬ
れ
て
や
き
つ
る
山
ほ
と
ゝ
き
す
》
又
か
も
の
ま
つ
り
に
い
に
し
へ
の
み
お
ほ
し
め
し
出
ゝ
い
と
さ
ひ
し
く
ま
し
 

け
れ
は
ち
う
し
や
う
の
き
み
と
い
ひ
し
女
は
う
は
む
ら
さ
き
の
う
へ
の
御
こ
と
こ
と
に
お
ほ
し
め
し
た
り
し
人
也
け
ん
し
し
の
ひ
 

に
お
ほ
し
め
し
ゝ
か
共
お
さ
な
く
よ
り
た
て
給
い
し
か
は
こ
と
の
ほ
か
に
お
ち
た
て
ま
つ
り
給
て
う
ち
と
け
給
は
さ
り
し
か
は
御
か
た
み
と
あ
わ
れ
に
て
此
人
は
か
り
は
御
ら
ん
し
は
な
た
す
も
や
お
は
し
け
ん
ま
つ
り
の
ひ
ひ
る
ね
し
た
る
所
へ
お
は
し
ま
し
た
り
き
」
二
一
オ
お
き
あ
か
り
た
る
に
か
た
は
ら
な
る
あ
ふ
ひ
を
御
ら
ん
し
て
此
か
さ
し
よ
な
こ
れ
を
さ
へ
わ
す
れ
け
り
と
の
給
い
け
れ
は
ち
う
し
や
う
《
さ
も
こ
そ
は
よ
る
へ
の
水
に
み
く
さ
い
め
け
ふ
の
か
さ
し
の
な
さ
へ
わ
す
る
な
》
と
申
た
り
し
も
や
さ
し
か
り
し
事
な
り
ひ
く
ら
し
の
こ
ゑ
を
き
ゝ
給
ふ
に
も
か
こ
と
か
ま
し
き
む
し
に
の
こ
ゑ
か
な
と
う
ら
み
給
ふ
 
ほ
た
る
の
と
ひ
か
ふ
を
御
ら
ん
し
て
は
め
せ
き
て
ん
に
ほ
た
る
と
ふ
と
め
つ
ら
し
か
ら
ぬ
ふ
る
こ
と
さ
へ
お
ほ
し
め
し
出
ゝ
時
そ
と
も
な
き
と
う
ら
み
給
ふ
七
月
七
日
に
は
御
あ
そ
ひ
も
な
し
ほ
し
あ
ひ
見
る
人
も
し
ゑ
た
を
か
わ
し
し
御
ち
き
り
お
ほ
し
め
し
い
て
ゝ
《
た
な
は
た
の
あ
ふ
せ
を
く
も
の
ほ
か
に
見
て
わ
か
れ
の
に
わ
に
つ
ゆ
そ
お
き
そ
ふ
》
と
う
ら
や
ま
」
二
一
ウ
ま
れ
給
ふ
か
く
て
八
月
十
四
日
御
一
め
く
り
な
れ
は
上
下
い
も
ゐ
し
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て
こ
く
ら
く
の
ま
ん
た
ら
を
か
き
お
か
せ
給
ひ
し
を
く
や
う
を
せ
さ
せ
給
ふ
か
の
ち
う
し
や
う
の
き
み
あ
ふ
き
に
か
き
給
へ
り
《
も
き
み
こ
ふ
る
な
み
た
は
は
て
し
な
き
物
を
け
ふ
を
は
な
に
の
は
て
と
い
ふ
ら
ん
》
と
か
き
た
り
し
を
御
ら
ん
し
け
る
心
中
さ
こ
そ
お
は
し
け
め
九
月
九
日
に
は
わ
た
お
ほ
ひ
た
る
き
く
を
御
ら
ん
し
て
も
ひ
と
り
た
も
と
に
か
ゝ
る
秋
か
な
と
か
な
し
み
給
ふ
か
み
な
つ
き
に
は
大
か
た
の
そ
ら
も
は
れ
ま
な
く
あ
わ
れ
も
こ
と
に
ふ
か
く
て
ふ
り
し
こ
と
を
う
ち
な
か
め
ま
ほ
ろ
し
と
い
ふ
う
た
を
は
よ
ま
せ
給
ひ
し
也
十
一
月
と
よ
の
あ
か
り
に
は
」
二
二
オ
人
し
れ
す
む
か
し
の
事
お
ほ
し
出
て
ひ
か
け
を
見
す
と
こ
い
給
ふ
御
ほ
ん
い
と
け
給
ふ
こ
と
も
ち
か
き
御
こ
ゝ
ろ
に
や
御
ま
へ
に
二
三
人
さ
ふ
ら
は
せ
て
御
ほ
ん
こ
と
も
ひ
に
た
き
す
て
給
ふ
に
か
の
す
ま
の
わ
か
れ
の
お
り
書
か
わ
し
給
い
し
文
の
た
ゝ
い
ま
の
や
う
な
る
御
す
み
つ
き
を
御
ら
ん
し
て
け
に
ふ
て
の
あ
と
は
ち
（
な
）
と
せ
の
か
た
み
な
り
か
く
此
世
の
か
ら
の
わ
か
れ
を
た
に
も
な
き
給
け
ん
よ
と
御
か
ほ
に
お
し
あ
て
給
ふ
に
あ
め
の
こ
と
く
ふ
り
お
つ
る
御
な
み
た
を
つ
ゝ
み
か
ね
給
て
い
か
な
ら
ん
み
ち
ま
て
と
や
お
ほ
し
め
し
け
ん
ふ
る
き
文
と
も
を
か
き
あ
つ
め
て
ひ
き
む
す
ひ
」
二
二
ウ
て
か
き
つ
け
給
ふ
《
か
き
あ
つ
め
見
る
も
か
な
し
き
も
し
ほ
く
さ
お
な
し
く
も
ひ
の
け
む
り
と
も
な
れ
》
と
よ
み
給
い
し
御
心
の
う
ち
お
も
ひ
や
る
も
せ
ん
か
た
な
し
さ
む
き
御
ひ
と
り
ね
い
と
ゝ
ね
ら
れ
給
は
す
し
て
御
て
う
つ
め
し
て
御
お
こ
な
ひ
し
給
ふ
に
ゆ
き
い
み
し
く
ふ
り
て
さ
む
さ
も
わ
か
な
き
に
う
つ
み
た
る
ひ
を
お
こ
し
て
御
ひ
お
け
た
て
ま
つ
る
い
に
し
へ
よ
り
の
事
と
も
お
ほ
し
め
し
出
る
な
か
に
も
入
道
の
み
や
の
わ
た
り
そ
め
給
ひ
し
は
し
め
の
比
は
こ
と
は
の
色
に
も
出
し
給
は
さ
り
し
か
と
も
あ
ち
き
な
の
わ
さ
や
と
事
に
ふ
れ
て
お
ほ
し
た
り
し
そ
か
し
さ
ま
 

な
り
し
事
共
忘
か
た
き
な
か
に
も
ゆ
き
」
二
三
オ
ふ
か
く
ふ
り
た
り
し
あ
か
つ
き
か
た
た
ち
や
す
ら
い
し
身
さ
へ
し
み
こ
ほ
り
た
り
し
に
な
き
ぬ
ら
し
給
ひ
た
り
し
御
そ
て
を
ひ
き
か
へ
し
給
い
た
り
し
お
も
か
け
い
か
な
ら
ん
世
に
か
又
み
ん
と
し
つ
の
お
た
ま
き
な
ら
ね
共
む
か
し
を
い
ま
に
く
り
か
へ
し
給
ふ
御
ね
ん
し
ゆ
の
た
ま
の
こ
と
く
に
お
ち
ち
る
御
な
み
た
は
御
ま
へ
に
さ
ふ
ら
い
し
人
ゝ
の
そ
て
も
所
せ
は
か
り
し
事
に
や
た
う
し
に
さ
か
つ
き
給
て
御
く
や
う
は
て
ゝ
の
ち
出
給
ふ
御
か
た
ち
い
と
ゝ
ひ
か
る
や
う
な
り
し
そ
か
し
た
う
し
の
さ
か
つ
き
の
つ
ゐ
て
に
《
は
る
ま
て
の
い
の
ち
も
し
ら
す
ゆ
き
の
中
に
い
ろ
つ
く
む
め
を
け
ふ
か
さ
し
て
ん
》
と
よ
み
給
ひ
し
」
二
三
ウ
こ
そ
く
も
か
く
れ
の
御
心
ち
な
り
け
れ
正
月
の
御
ひ
き
て
物
御
こ
た
ち
か
ん
た
ち
め
な
と
の
か
た
に
て
と
ゝ
の
へ
お
か
せ
給
い
て
け
り
み
の
り
ま
ほ
ろ
し
の
二
く
わ
ん
は
い
つ
れ
も
あ
ま
り
お
も
し
ろ
け
れ
は
と
り
わ
け
た
る
事
な
し
第
廿
六
く
も
か
く
れ
此
ま
き
は
よ
に
ひ
ろ
ま
ら
す
お
ふ
か
た
く
も
か
く
れ
は
と
ん
せ
い
の
事
な
れ
は
ひ
か
る
け
ん
し
と
申
は
く
も
か
く
れ
よ
き
た
よ
り
な
り
ひ
か
り
か
く
る
ゝ
お
も
ひ
ゆ
へ
な
と
い
ふ
へ
し
第
廿
七
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
《
か
ほ
る
大
し
や
う
と
も
い
へ
り
》
」
二
四
オ
こ
の
ま
き
を
か
ほ
る
と
も
に
ほ
ふ
共
い
ふ
こ
と
は
三
の
宮
と
申
て
む
ら
さ
き
の
上
や
し
な
い
た
て
ま
つ
り
て
梅
桜
を
ゆ
つ
り
た
ま
い
し
は
あ
か
し
の
ち
う
く
ふ
の
御
は
ら
け
ん
し
の
御
ま
こ
此
み
や
け
ん
ふ
く
し
給
て
は
ひ
や
う
ふ
き
や
う
と
申
て
御
か
た
ち
す
く
れ
て
心
花
や
か
に
し
て
か
ろ
 

し
き
ま
て
そ
お
は
し
ま
し
け
る
か
ほ
る
ち
う
し
や
う
は
か
の
女
三
の
宮
の
若
き
み
人
め
に
は
け
ん
し
の
御
こ
ま
こ
と
は
か
し
わ
き
の
大
な
こ
ん
の
こ
そ
か
し
此
き
み
も
け
ん
ふ
く
し
給
て
れ
い
せ
ん
い
ん
に
け
ん
し
此
き
み
を
は
申
お
か
せ
給
ひ
し
か
は
よ
の
お
ほ
え
」
二
四
ウ
か
ろ
か
ら
す
い
ん
に
の
み
さ
ふ
ら
い
て
い
と
か
た
し
け
な
く
お
ひ
立
給
へ
り
お
の
つ
か
ら
御
か
ふ
は
し
く
此
よ
の
か
ほ
り
な
ら
す
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
御
み
う
つ
く
し
く
て
あ
り
か
た
け
れ
は
三
の
宮
う
ら
や
み
給
て
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わ
さ
と
こ
の
み
て
は
る
は
ま
か
き
の
む
め
を
か
さ
し
て
御
身
に
ふ
れ
な
つ
は
花
立
は
な
の
そ
て
な
つ
か
し
く
秋
は
さ
か
り
の
ふ
ち
は
か
ま
お
ひ
を
わ
す
る
ゝ
き
き
く
ま
て
も
に
ほ
ひ
をは
御
身
に
あ
つ
め
給
へ
は
お
の
つ
か
ら
御
身
に
ほ
ひ
か
ふ
は
し
く
お
は
し
ま
せ
は
人
ゝ
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
と
申
け
る
此
か
た
 

そ
け
ん
し
の
ゝ
ち
に
は
立
つ
ゝ
き
人
の
心
を
も
み
た
し
給
い
」
二
五
オ
し
さ
れ
は
ほ
と
け
の
か
く
れ
給
ひ
し
の
ち
あ
な
ん
そ
ん
し
や
を
ほ
と
け
の
二
た
ひ
し
ゆ
つ
せ
し
給
へ
る
か
と
お
も
ひ
し
こ
と
く
也
さ
れ
は
く
も
か
く
れ
な
と
の
に
ほ
ひ
に
は
に
ほ
ひ
を
あ
つ
む
る
と
付
へ
し
か
ほ
る
に
は
お
の
つ
か
ら
か
ほ
る
に
ほ
ひ
な
と
ゝ
い
ふ
へ
し
な
ら
ひ
た
け
河
此
ま
き
を
た
け
河
と
い
ふ
こ
と
《
た
け
か
わ
の
は
し
う
ち
出
し
一
ふ
し
に
ふ
か
き
こ
ゝ
ろ
の
ほ
と
は
く
み
き
や
》
と
よ
め
る
歌
ゆ
へ
也
ひ
け
く
ろ
の
大
し
や
う
を
は
の
ち
の
お
と
ゝ
と
て
く
わ
ん
は
く
も
ち
給
ひ
し
そ
か
し
う
せ
給
て
の
ち
ひ
め
に
き
み
た
ま
か
つ
ら
の
御
は
ら
に
 
し
よ
お
は
し
ま
す
さ
か
り
に
」
二
五
ウ
な
り
給
て
う
つ
く
し
く
か
ほ
る
大
し
や
う
の
い
ま
た
ち
の
し
し
ゆ
と
て
お
は
せ
し
比
こ
の
あ
ね
き
み
を
心
か
け
て
よ
み
給
ひ
し
う
た
也
此
と
の
へ
お
は
し
て
ひ
め
き
み
お
と
ゝ
こ
れ
も
い
ま
た
と
う
し
し
ゆ
と
て
お
さ
な
か
り
し
を
そ
の
比
遊
い
て
た
け
か
は
な
と
う
た
ひ
て
よ
み
し
歌
也
又
を
な
し
く
ゆ
ふ
き
り
の
お
と
ゝ
く
も
ゐ
の
か
り
の
御
は
ら
く
ら
ん
と
の
せ
う
し
や
う
と
い
ひ
し
も
此
ひ
め
き
み
を
心
か
け
て
あ
る
夕
く
れ
に
此
ひ
め
き
み
た
ち
に
は
さ
く
ら
を
か
け
物
に
て
こ
を
う
た
せ
た
ま
ひ
し
を
み
て
い
と
ゝ
心
を
つ
く
し
た
り
た
け
か
は
に
こ
と
」
二
六
オ
あ
ね
き
み
ま
い
ふ
こ
と
此
心
な
る
へ
し
こ
の
こ
と
は
に
は
る
の
夕
く
れ
こ
の
か
け
給
ふ
み
ち
ま
け
花
の
か
け
も
の
か
ひ
ま
け
な
と
ゝ
付
へ
し
さ
れ
と
も
此
人
ゝ
こ
い
も
い
た
つ
ら
こ
と
に
て
あ
ね
き
み
れ
ん
せ
ん
い
ん
へ
ま
い
り
若
き
み
な
と
出
き
給
ふ
い
も
ふ
と
の
き
み
は
う
ち
へ
ま
ゐ
り
て
は
ゝ
の
な
い
し
の
か
み
ゆ
か
り
ゑ
て
な
い
し
の
か
み
也
な
ら
ひ
こ
う
は
い
《
こ
う
は
い
の
色
に
お
と
ら
ぬ
花
の
か
は
し
ろ
き
む
め
か
や
ふ
と
こ
ろ
の
か
み
》
此
ま
き
を
こ
う
は
い
と
い
ふ
こ
と
そ
の
比
あ
せ
ち
の
大
な
こ
ん
と
き
お
ほ
へ
こ
へ
し
は
ゑ
も
ん
の
か
み
の
御
お
と
ゝ
そ
か
し
よ
の
覚
い
み
し
く
（
ゑ
）
何
事
も
は
く
 

し
く
て
時
の
も
て
な
し
た
て
ま
つ
る
大
し
ん
」
二
六
ウ
に
な
り
給
へ
は
こ
う
は
い
の
お
と
ゝ
共
此
人
と
心
へ
へ
し
き
た
の
か
た
は
ひ
け
く
ろ
の
大
し
や
う
の
む
す
め
か
の
ひ
と
り
の
は
い
か
け
し
人
の
は
ら
そ
か
し
ま
き
は
し
ら
は
な
れ
か
た
く
せの
し
ひ
め
き
み
也
ほ
た
る
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
へ
き
た
の
か
た
に
な
り
て
し
を
宮
か
く
れ
給
て
の
ち
此
と
の
へ
お
は
し
き
み
や
の
御
か
た
み
に
ひ
め
き
み
一
所
お
は
し
ま
す
此
御
か
た
の
に
わ
に
お
も
し
ろ
き
こ
う
は
い
あ
り
こ
れ
を
こ
う
は
ひ
の
御
か
た
と
申
て
さ
て
こ
う
は
ひ
と
い
ふ
ち
ゝ
た
い
な
こ
ん
此
む
め
の
ゑ
た
の
お
も
し
ろ
き
を
お
り
て
御
こ
の
き
ん
た
ち
い
ま
た
」
二
七
オ
わ
ら
は
て
ん
し
や
う
人
の
ほ
と
な
る
を
御
つ
か
ひ
に
て
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
み
や
の
御
か
た
へ
く
れ
な
ゐ
の
う
す
や
う
に
文
か
き
て
た
て
ま
つ
り
給
ふ
《
心
あ
り
て
か
せ
の
に
ほ
わ
す
そ
の
ゝ
む
め
に
ま
つ
う
く
ひ
す
の
と
は
す
や
は
あ
る
》
と
申
さ
れ
た
り
し
也
み
や
い
と
け
ふ
あ
り
て
お
ほ
し
め
し
て
つ
ね
に
御
ふ
み
な
と
あ
り
し
か
と
も
ま
こ
と
し
き
こ
と
も
な
し
四
十
四
て
う
の
ほ
か
に
す
も
り
と
て
お
ほ
つ
か
な
き
所
 

を
せ
い
な
こ
ん
か
つ
く
り
入
た
る
と
申
事
あ
り
そ
の
う
ち
に
此
人
ゝ
の
事
あ
り
と
い
へ
り
又
か
ほ
る
な
ら
ひ
に
こ
う
は
い
た
け
か
は
と
も
い
へ
り
又
と
た
け
か
わ
を
ま
つ

い
ふ
こ
と
あ
り
お
な
し
事
と
し
る
へ
し
」
二
七
ウ
一
う
ち
十
く
わ
ん
の
ふ
ん
は
し
ひ
め
《
う
は
そ
く
と
も
い
へ
り
》
《
は
し
ひ
め
の
き
ぬ
に
そ
ひ
ふ
し
ひ
く
ひ
わ
の
は
ち
か
あ
ふ
き
か
月
を
ま
ね
く
は
》
此
ま
き
を
は
し
ひ
め
と
い
ふ
事
か
ほ
る
大
し
や
う
の
う
た
に
《
は
し
ひ
め
の
心
を
く
み
て
た
か
せ
さ
す
さ
ほ
の
し
つ
く
に
そ
て
そ
ぬ
れ
け
る
》
う
ち
の
は
し
ひ
め
ほ
ん
せ
つ
あ
り
又
う
は
そ
く
と
い
ふ
事
う
ち
に
ふ
る
き
み
や
と
見
給
ふ
に
此
宮
は
き
り
つ
ほ
の
八
つ
の
み
や
け
ん
し
に
は
御
お
と
ゝ
そ
か
し
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れ
い
せ
ん
ゐ
ん
御
く
ら
ひ
の
お
り
し
ゆ
し
や
く
い
ん
の
き
さ
き
よ
こ
さ
ま
に
お
ほ
し
め
し
か
へ
て
こ
の
八
つ
の
み
や
を
御
く
ら
ひ
に
立
た
て
ま
つ
ら
は
や
と
く
わ
ん
た
て
あ
り
そ
の
心
か
ま
へ
や
も
れ
け
ん
け
ん
し
な
と
も
心
よ
か
ら
す
思
ひ
た
て
ま
つ
り
て
」
二
八
オ
よ
に
お
ほ
し
け
た
れ
て
お
は
し
け
る
か
八
て
う
に
御
い
へ
あ
り
て
す
ま
せ
給
ふ
此
八
て
ふ
の
御
所
さ
へ
や
け
に
し
か
は
い
と
あ
さ
ま
し
く
宮
こ
の
御
す
ま
い
も
む
つ
か
し
く
お
ほ
し
て
う
ち
に
山
さ
と
も
ち
給
へ
る
所
に
う
つ
り
す
ま
せ
給
ふ
そ
れ
よ
り
う
ち
の
み
や
と
申
や
か
て
御
く
し
な
と
お
ろ
し
て
こ
れ
た
か
の
御
こ
の
お
の
ゝ
山
ち
の
あ
と
を
も
た
つ
ね
給
ふ
へ
き
に
い
と
い
つ
く
し
き
ひ
め
き
み
二
人
も
ち
給
ふ
か
見
す
て
か
た
く
お
ほ
し
て
そ
へ
な
か
ら
お
こ
な
は
せ
給
ふ
大
か
た
此
宮
は
し
よ
た
う
の
た
つ
し
や
に
て
お
は
し
け
る
ほ
と
に
か
ほ
る
大
し
や
う
と
く
ゐ
ま
い
り
て
も
の
な
と
」
二
八
ウ
な
ら
ひ
た
て
ま
つ
り
な
つ
か
し
く
思
ひ
た
て
ま
つ
り
か
よ
ひ
し
ほ
と
に
ひ
め
き
み
た
ち
に
も
お
も
ふ
心
あ
り
て
は
し
ひ
め
の
歌
を
も
よ
め
る
な
り
此
ひ
め
き
み
た
ち
の
は
ゝ
き
み
は
大
し
ん
の
御
む
す
め
に
て
お
わ
せ
し
か
い
も
ふ
と
の
き
み
を
う
み
た
て
ま
つ
り
て
や
か
て
は
か
な
く
な
ら
せ
給
ふ
そ
の
ま
ゝ
宮
ひ
し
り
に
て
そ
へ
な
か
ら
お
こ
な
は
せ
給
ふ
ひ
し
り
の
み
や
と
い
ふ
事
を
人
い
ふ
共
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
此
ま
き
に
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
ね
く
と
い
ひ
て
よ
ろ
つ
や
さ
し
く
お
も
し
ろ
き
事
に
す
る
也
か
ほ
る
大
し
や
う
そ
の
比
は
さ
い
し
や
う
の
ち
う
し
や
う
に
て
お
わ
し
け
る
か
こ
の
ひ
め
」
二
九
オ
き
み
た
ち
い
か
に
し
て
か
な
と
ゆ
か
し
く
お
も
ふ
ほ
と
に
ふ
か
き
秋
の
さ
ひ
し
さ
山
さ
と
い
か
に
と
思
ひ
や
り
て
此
宮
へ
お
も
ひ
立
て
ま
い
る
道
す
か
ら
や
ま
ふ
か
く
な
る
ま
て
に
風
の
お
と
ひ
や
ゝ
か
に
物
か
な
し
く
何
と
な
く
袖
も
い
た
く
ぬ
れ
給
て
《
や
ま
お
ろ
し
に
た
へ
ぬ
こ
の
は
の
つ
ゆ
よ
り
も
あ
や
な
く
も
ろ
き
わ
か
な
み
た
か
な
》
と
く
ち
す
さ
み
て
む
ま
に
て
（
ち
か
く
）
山
さ
と
へ
入
給
ふ
程
な
く
な
る
ま
ゝ
に
も
の
ゝ
お
と
か
す
か
に
き
こ
ゆ
山
さ
と
の
つ
ね
の
人
の
あ
そ
ひ
に
は
あ
ら
す
わ
ふ
し
き
（
み
）
て
う
に
し
ら
へ
て
ひ
き
す
さ
□
た
る
は
ち
お
と
た
え
 

に
き
こ
ゆ
し
や
う
の
こ
と
い
と
ね
た
か
く
お
も
し
ろ
く
て
か
わ
お
と
」
二
九
ウ
ひ
ゝ
き
（
紙
）
に
ま
つ
か
せ
お
り
に
あ
ひ
た
る
心
ち
し
て
む
ま
ひ
き
と
ゝ
め
て
き
ゝ
給
へ
は
此
宮
の
ひ
め
き
み
た
ち
の
あ
そ
ひ
給
ふ
な
る
へ
し
や
わ
ら
入
て
と
の
い
人
に
た
つ
ね
給
へ
は
み
や
は
う
ち
山
の
お
く
に
た
つ
と
き
ひ
し
り
あ
り
し
き
に
あ
て
ゝ
ね
ん
仏
を
つ
と
め
給
ふ
こ
の
は
う
へ
の
ほ
り
給
ふ
お
り
ふ
し
な
れ
は
御
る
す
に
て
か
す
か
な
り
此
御
と
の
い
人
に
心
を
合
て
の
そ
き
給
へ
は
い
と
あ
わ
れ
に
す
こ
け
に
て
 
み 
す
た
か
く
ま
き
あ
け
て
は
し
ら
か
け
に
ゐ
か
く
れ
て
ひ
わ
の
は
ち
を
ま
さ
く
り
に
し
て
く
も
か
く
れ
た
る
月
を
さ
し
の
そ
き
て
あ
ふ
き
な
ら
て
も
ま
ね
く
へ
か
り
け
る
と
」
三
〇
オ
の
給
へ
は
い
ま
一
人
は
こ
と
の
上
に
か
た
ふ
き
か
ゝ
り
入
月
を
ま
ね
く
と
こ
そ
い
へ
さ
ま
こ
と
に
も
と
て
う
ち
わ
ら
ゐ
な
と
し
給
へ
る
け
し
き
と
も
い
ひ
し
ら
す
け
た
か
く
う
つ
く
し
く
身
に
し
む
は
か
り
お
も
ふ
と
り
わ
け
あ
ふ
き
な
ら
て
の
こ
と
は
の
お
も
か
け
は
ま
こ
と
し
く
思
ひ
み
て
あ
か
つ
き
に
か
へ
り
う
ち
と
い
ふ
事
に
は
山
さ
と
さ
ひ
し
き
す
ま
ひ
ひ
わ
の
は
ち
お
と
あ
り
あ
け
お
も
つ
ら
ひ
け
の
月
を
ま
ね
く
と
の
い
人
か
つ
ら
ひ
け
舟
さ
す
さ
ほ
の
し
つ
く
か
わ
な
み
た
か
き
と
い
ふ
事
也
此
ま
き
に
へ
ん
の
き
み
と
い
ひ
し
女
は
う
は
か
ほ
る
の
ま
こ
と
の
ち
ゝ
ゑ
も
ん
の
か
み
の
め
の
と
」
三
〇
ウ
こ
也
よ
お
と
ろ
へ
て
の
ち
に
し
の
く
に
の
し
ゆ
り
や
う
の
め
に
な
り
し
か
の
ち
に
き
や
う
へ
の
ほ
り
て
此
宮
に
ひ
め
き
み
た
ち
の
御
う
み
し
ろ
 
に
て
さ
ふ
ら
い
け
り
ひ
め
き
み
た
ち
の
御
は
ゝ
か
た
に
す
こ
し
は
な
れ
さ
り
し
ゆ
へ
也
さ
て
此
み
や
に
て
此
へ
ん
の
き
み
此
さ
い
し
や
う
の
中
し
や
う
に
し
の
ひ
て
た
い
め
ん
し
て
む
か
し
の
事
共
か
た
り
き
か
す
い
と
あ
わ
れ
に
ふ
し
き
に
思
ひ
て
此
へ
ん
の
き
み
を
も
の
ち
ま
て
か
ほ
る
は
こ
く
み
給
ふ
か
の
ゑ
も
ん
の
か
み
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女
三
の
宮
の
事
い
ま
わ
の
き
は
に
い
か
に
も
し
て
此
宮
へ
た
て
ま
つ
れ
と
て
へ
ん
の
き
み
め
の
と
こ
な
れ
は
い
ひ
お
き
給
ひ
し
こ
と
あ
り
と
て
と
り
出
し
て
」
三
一
オ
か
ほ
る
に
た
て
ま
つ
る
か
ら
の
ふ
せ
ん
れ
う
に
て
ぬ
い
た
る
ふ
く
ろ
の
な
か
に
た
ま
さ
か
に
か
よ
ひ
し
文
の
御
事
五
六
ま
い
ま
て
か
の
御
て
に
て
か
き
た
る
文
あ
り
い
か
な
ら
ん
よ
に
か
た
て
ま
つ
る
へ
き
と
お
も
ひ
し
に
あ
ひ
た
て
ま
つ
る
う
れ
し
さ
よ
と
て
た
て
ま
つ
る
と
り
て
見
給
へ
は
ふ
う
し
つ
け
た
り
う
へ
は
し
や
う
と
い
ふ
も
し
は
か
り
か
き
た
り
あ
く
る
も
め
つ
ら
か
に
お
そ
ろ
し
く
て
御
ら
ん
す
れ
は
大
な
こ
ん
の
て
は
と
り
の
あ
と
の
や
う
に
て
か
の
き
み
の
う
ま
れ
給
へ
る
事
の
ゆ
か
し
く
か
な
し
き
事
宮
の
御
さ
ま
か
へ
さ
せ
給
へ
る
こ
と
の
あ
へ
な
く
く
ち
を
し
き
事
共
」
三
一
ウ
お
こ
ま
 

と
か
き
た
る
あ
と
は
ち
と
せ
の
か
た
み
に
や
と
い
ゝ
し
ら
す
あ
わ
れ
に
て
と
り
て
帰
り
し
也
か
や
う
の
事
を
と
り
合
う
ち
に
て
の
事
を
心
へ
て
つ
く
へ
し
第
二
し
い
か
も
と
《
な
か
し
ゐ
か
も
と
そ
て
の
し
く
れ
の
中
や
と
は
む
く
ら
の
し
た
の
秋
の
や
ま
さ
と
》
此
ま
き
を
し
い
か
も
と
と
い
ふ
事
か
ほ
る
の
う
た
に
《
た
ち
よ
ら
ん
か
け
を
た
の
み
し
し
ゐ
か
も
と
む
な
し
き
と
こ
と
な
り
に
け
る
か
な
》
と
い
ふ
歌
ゆ
へ
也
此
う
は
そ
く
か
く
れ
給
て
ほ
と
な
く
た
ち
て
か
ほ
る
れ
い
の
う
ち
へ
ま
ふ
て
給
ふ
に
宮
い
つ
よ
り
も
物
あ
わ
れ
な
る
心
ち
し
て
れ
い
の
四
き
の
御
ね
ん
仏
に
山
へ
い
り
給
は
ん
と
に
や
ひ
め
き
み
た
ち
に
も
も
の
」
三
二
オ
（
給
）
の
給
ひ
お
き
な
と
し
□
い
に
か
ほ
る
も
み
や
こ
に
は
い
ま
た
い
た
ら
ぬ
秋
の
け
し
き
お
と
は
山
も
色
つ
き
て
な
を
た
つ
ね
き
に
け
り
な
と
な
か
め
お
は
し
た
る
に
宮
は
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
て
あ
か
ら
ん
あ
と
の
事
ひ
め
き
み
た
ち
の
事
な
と
か
つ
 

申
お
き
給
ひ
て
そ
の
ま
ゝ
た
い
め
ん
も
な
く
て
む
な
し
く
な
り
給
い
ぬ
あ
わ
れ
に
か
な
し
く
て
お
も
ひ
と
け
は
か
な
ら
す
お
な
し
い
ほ
り
に
な
と
ち
き
り
給
し
事
お
ほ
し
出
ゝ
う
ち
の
宮
い
つ
し
か
か
く
れ
給
て
の
ち
あ
れ
は
て
た
る
事
を
御
ら
ん
し
て
し
い
か
も
と
の
歌
を
」
三
二
ウ
よ
み
給
い
し
也
し
ゐ
か
も
と
う
ち
の
わ
か
れ
な
と
ゝ
い
ふ
事
思
ひ
あ
か
す
へ
し
み
や
の
か
く
れ
給
ふ
事
秋
也
又
う
ち
の
な
か
や
と
日
は
つ
せ
ま
い
り
な
と
付
へ
し
此
ま
き
の
心
二
月
廿
 
比
な
り
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
宮
此
う
は
そ
く
の
宮
に
か
ほ
る
大
し
や
う
ま
い
り
か
よ
ゐ
又
ひ
め
き
み
た
ち
を
も
心
に
く
き
さ
ま
に
も
の
か
た
り
申
お
き
給
ひ
し
ほ
と
に
人
し
れ
す
ゆ
か
し
く
お
ほ
し
て
に
わ
か
に
は
せ
へ
ま
い
る
お
ほ
く
は
う
ち
の
な
か
や
と
の
ゆ
か
し
け
れ
は
な
る
へ
し
さ
て
此
ひ
め
き
み
た
ち
の
御
か
た
へ
も
御
よ
ふ
い
な
と
あ
り
て
お
は
し
ま
さ
ん
と
し
給
ひ
し
か
共
」
三
三
オ
人
め
し
け
く
き
や
う
よ
り
御
む
か
へ
の
人
ゝ
と
も
ま
い
り
あ
ひ
し
か
は
つ
ゐ
に
か
な
は
て
帰
り
給
ふ
う
ち
の
な
か
や
と
ゝ
い
ふ
か
と
此
ま
き
十
て
う
の
な
か
に
あ
ま
た
所
あ
る
也
こ
れ
よ
り
は
し
ま
り
て
な
か
や
と
あ
り
は
つ
せ
ま
い
り
も
あ
ま
た
あ
り
此
ま
き
よ
り
は
し
ま
る
と
心
へ
へ
し
第
三
あ
け
ま
き
か
ほ
る
の
歌
に
《
あ
け
ま
き
に
な
か
き
ち
き
り
を
む
す
ひ
つ
ゝ
お
な
し
こ
ゝ
ろ
に
よ
り
も
あ
は
な
ん
》
此
う
た
の
こ
こ
ろ
は
う
は
そ
く
の
宮
の
一
め
く
り
に
ふ
つ
し
を
ひ
め
き
み
た
ち
い
と
な
み
給
ふ
か
ほ
る
も
こ
と
に
け
ち
ゑ
ん
と
て
わ
た
り
」
三
三
ウ
給
て
よ
み
給
ひ
し
也
御
か
へ
り
事
《
ぬ
き
も
あ
へ
す
も
ろ
き
な
み
た
の
た
ま
の
を
に
な
か
き
ち
き
り
を
い
か
て
む
す
は
ん
》
と
よ
み
給
て
つ
ゐ
に
心
つ
よ
く
て
う
せ
給
ひ
し
也
御
い
も
ふ
と
の
き
み
お
と
心
さ
し
て
の
た
ま
ひ
し
か
共
あ
ね
き
み
を
ふ
か
く
心
か
け
て
う
け
ひ
き
給
は
す
あ
る
時
ふ
み
の
か
へ
り
事
す
こ
し
こ
と
は
や
わ
ら
か
な
り
し
か
は
心
や
す
く
て
お
は
し
た
る
に
な
か
の
の
き
み
と
一
所
に
ね
給
ふ
に
お
と
こ
の
お
も
か
け
 
し
け
れ
は
御
は
た
こ
そ
て
は
か
り
き
給
い
て
あ
ね
き
み
す
へ
り
か
く
れ
給
ふ
と
ゝ
ま
り
給
ふ
な
か
の
き
み
と
い
ひ
よ
り
給
ひ
た
れ
と
も
お
も
ひ
よ
ら
さ
る
御
事
な
れ
は
い
と
め
つ
ら
か
に
う
ら
め
し
く
て
な
に
と
な
と
」
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わみ
か
た
ら
ひ
お
き
て
か
へ
り
て
あ
か
つ
き
さ
り
と
こ
ろ
に
ほ
ふ
み
や
に
ち
せ
な
か
た
え
し
て
合
 
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
に
二
て
う
の
ゐ
ん
の
に
し
の
た
い
へ
む
か
へ
さ
せ
給
て
若
き
み
な
と
ま
ふ
け
給
ふ
也
匂
さ
て
 
み
や
は
御
ら
ん
し
そ
め
て
色
な
る
御
心
に
て
し
は
 

う
ち
へ
あ
か
し
の
ち
う
く
う
か
よ
わ
せ
給
ふ
ほ
と
に
御
は
ゝ
の
き
さ
き
み
か
と
な
と
き
か
せ
給
て
此
宮
を
は
す
ち
事
に
お
も
ひ
給
ふ
み
や
な
れ
は
か
る
 

し
き
山
ふ
み
を
い
さ
め
た
て
ま
つ
り
て
御
心
に
つ
く
人
あ
ら
は
む
か
へ
て
給
て
御
ら
ん
せ
よ
と
の
給
へ
は
御
心
に
ま
か
せ
ぬ
よ
か
れ
を
な
い
け
き
給
ふ
あ
ね
き
み
さ
は
お
も
ひ
し
こ
と
ゝ
こ
ひ
し
ら
す
心
」
三
四
ウ
く
る
し
く
こ
れ
を
の
み
な
け
き
あ
か
し
思
ひ
く
ら
し
給
ふ
に
心
ち
出
も
何
と
な
く
な
や
ま
し
く
に
ほ
ふ
宮
は
御
心
あ
く
か
れ
 
て
い
か
に
し
て
か
と
思
ひ
給
へ
と
も
は
る
け
な
き
道
な
れ
は
す
か
 

と
も
思
ひ
立
給
は
す
秋
ふ
か
き
比
な
れ
は
も
み
ち
御
ら
ん
せ
ん
と
出
た
ち
給
ふ
も
う
ち
へ
お
は
し
ま
さ
ん
の
心
也
舟
と
も
か
さ
り
ふ
か
御
く
と
ゝ
の
へ
て
あ
そ
ひ
給
ふ
に
宮
は
御
あ
そ
ひ
に
 
心
も
い
ら
す
な
か
や
と
に
の
み
な
か
め
く
ら
し
給
ふ
か
の
宮
に
も
今
日
の
つ
ゐ
て
あ
り
な
ん
そ
の
上
み
ち
し
は
の
か
ほ
る
か
た
よ
り
心
し
給
へ
と
の
た
ま
ひ
お
く
り
け
れ
は
人
し
れ
す
し
た
ま
ち
給
て
こ
の
も
と
か
き
」
三
五
オ
み
は
ら
ひ
に
わ
の
く
ち
は
と
ら
せ
□
す
か
け
さ
し
き
こ
し
ら
へ
給
ふ
所
に
う
ち
よ
り
お
ふ
み
や
御
し
し
や
と
て
か
ん
た
ち
め
た
ゆ
ふ
宮
の
大
夫
な
と
た
て
ま
つ
り
て
か
ろ
 

し
き
御
あ
り
き
人
す
く
な
に
て
よ
の
た
め
し
に
な
り
ぬ
へ
し
な
と
あ
れ
は
事
わ
つ
ら
わ
し
く
て
心
な
ら
す
む
な
し
く
帰
り
給
ふ
ま
つ
か
た
に
も
か
へ
る
か
た
に
も
さ
こ
そ
お
は
し
つ
ら
ん
と
心
く
る
し
く
か
の
み
や
に
は
ち
か
き
ほ
と
に
の
ゝ
し
り
お
は
し
て
む
な
し
く
か
へ
り
給
ふ
つ
ら
さ
い
わ
ん
か
た
な
し
け
に
お
と
こ
と
い
ふ
物
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
め
我
も
よ
に
あ
ら
ま
し
か
は
つ
ゐ
に
は
か
ゝ
る
へ
し
」
三
五
ウ
と
ふ
か
く
あ
ね
き
み
お
ほ
し
と
り
て
い
と
ゝ
心
ち
も
よ
は
 

し
く
な
り
も
て
ゆ
き
て
大
し
や
う
殿
お
は
し
た
る
に
此
な
か
を
た
ゝ
わ
か
身
と
思
ひ
て
み
た
て
ま
つ
り
給
へ
と
返
ゝ
い
ひ
お
き
て
御
年
廿
六
に
て
か
く
れ
給
ふ
大
し
や
う
か
き
り
な
く
な
け
き
て
す
て
に
御
い
ゑ
に
こ
も
り
給
て
み
や
こ
へ
も
か
へ
り
給
は
す
お
ほ
ろ
け
の
事
に
て
は
あ
ら
し
と
て
か
た
 

よ
り
御
と
ふ
ら
い
共
あ
り
比
は
ふ
ゆ
な
れ
は
山
さ
と
い
と
ゝ
さ
ひ
し
く
し
て
ふ
り
つ
む
ゆ
き
に
あ
と
つ
け
て
か
た
し
く
袖
の
こ
ほ
り
と
け
さ
り
し
お
も
か
け
に
い
と
ゝ
な
け
き
を
く
わ
へ
給
ふ
か
や
う
の
お
も
む
き
心
へ
へ
し
」
三
六
オ
ふ
ね
の
う
ち
か
く
ま
ち
か
き
ほ
と
に
て
か
へ
し
な
と
ゝ
い
ふ
事
あ
る
へ
し
さ
て
も
み
ち
に
う
ち
河
な
と
い
ふ
へ
し
第
四
さ
わ
ら
ひ
《
さ
わ
ら
ひ
の
は
る
や
む
か
し
の
な
み
た
か
わ
と
へ
は
い
わ
せ
の
も
り
の
さ
く
ら
木
》
八
宮
の
こ
れ
を
さ
わ
ら
ひ
と
い
ふ
事
は
う
は
そ
く
の
宮
 
た
の
み
お
ほ
し
め
し
て
念
仏
な
と
に
も
こ
も
り
い
ま
わ
の
お
り
も
お
は
し
ま
し
の
た
り
し
し
や
う
に
ん
は
う
よ
り
な
か
の
き
み
 
あ
ね
き
み
に
お
く
れ
て
た
ゝ
ひ
と
り
な
か
め
お
は
し
ま
し
ゝ
所
へ
は
る
の
は
し
め
に
わ
ら
ひ
つ
く
 

し
を
お
か
し
け
な
る
か
こ
に
い
れ
て
た
て
ま
つ
る
と
て
よ
め
る
《
此
春
は
た
れ
に
か
み
せ
ん
な
き
人
の
か
た
み
に
つ
め
る
み
ね
の
さ
は
ら
ひ
》
と
よ
み
て
」
三
六
ウ
た
て
ま
つ
る
ゆ
へ
也
さ
れ
は
さ
わ
ら
ひ
と
い
ふ
事
は
う
ち
に
付
へ
し
さ
て
な
か
の
き
み
は
は
る
の
ひ
か
り
を
見
給
ふ
に
も
は
る
や
む
か
し
の
と
た
と
ら
れ
て
わ
か
身
ひ
と
り
を
う
ら
み
給
ふ
い
そ
の
か
み
ふ
り
に
し
み
や
の
う
く
ひ
す
に
は
る
を
な
つ
け
そ
と
な
け
き
八
宮
給
ふ
ふ
る
宮
の
う
せ
給
ひ
し
に
も
や
と
た
ち
ま
さ
り
て
あ
ね
き
み
の
な
け
き
と
か
な
し
み
給
ふ
さ
て
此
ま
き
の
き
さ
ら
き
に
に
ほ
ふ
ひ
や
う
ふ
き
や
う
の
宮
へ
む
か
へ
ら
れ
給
て
い
と
め
て
た
し
そ
の
ほ
と
の
こ
と
は
に
ひ
と
り
と
ゝ
ま
る
ふ
る
さ
と
の
あ
る
ゝ
さ
は
ら
ひ
み
ね
の
か
す
み
又
は
ふ
る
さ
と
の
な
こ
り
お
し
き
」
三
七
オ
心
ね
と
付
へ
し
う
ち
河
に
う
れ
し
き
せ
な
と
い
ふ
事
あ
る
へ
し
第
五
や
と
り
木
《
や
と
り
き
や
ち
と
せ
の
ま
つ
の
つ
く
る
ま
て
都
を
み
し
は
な
こ
あ
さ
か
ほ
の
は
な
》
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う
ち
や
と
り
き
と
い
ふ
事
か
ほ
る
大
し
や
う
の
歌
の
ふ
る
さ
と
ふ
る
み
や
に
て
よ
み
給
ひ
し
歌
に
《
や
と
り
木
を
思
ひ
し
ら
す
は
こ
の
も
と
の
た
ひ
ね
も
い
か
に
さ
ひ
し
か
ら
ま
し
》
こ
の
 
の
歌
ゆ
へ
也
此
心
は
う
ち
の
お
ゝ
ひ
 
き
み
う
せ
給
て
の
ち
と
し
月
ふ
れ
と
も
か
ほ
る
た
い
し
や
う
の
な
け
き
わ
す
れ
給
は
す
な
か
の
き
み
は
に
ほ
ふ
み
や
の
き
た
の
か
た
に
な
り
て
き
や
う
に
お
わ
し
ま
せ
は
う
ち
の
宮
は
い
と
ゝ
あ
れ
は
て
ぬ
れ
は
か
の
み
や
の
を
（
紙
）
き
た
の
方
お
ほ
せ
合
て
て
ら
に
な
し
て
か
た
は
ら
に
し
ん
て
ん
 
」
三
七
ウ
た
て
ゝ
と
き
 

わ
た
り
お
は
し
ま
し
て
か
の
む
か
し
の
事
か
た
り
き
か
せ
し
へ
ん
の
き
み
も
ひ
め
き
み
に
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
あ
ま
に
な
り
て
し
を
こ
ゝ
の
や
と
も
り
に
な
し
給
ふ
お
は
し
ま
し
て
御
ら
ん
し
め
つ
ら
し
て
さ
ま
 

お
ほ
し
め
し
出
て
日
も
く
れ
ぬ
れ
は
と
ゝ
ま
り
給
ひ
て
よ
み
給
ひ
し
也
さ
て
此
ま
き
に
に
ほ
ふ
宮
は
ゆ
ふ
き
り
の
お
と
ゝ
の
御
む
す
め
む
つ
の
き
み
に
お
と
ゝ
お
し
合
給
て
と
き
め
か
せ
給
ふ
み
や
は
か
の
な
か
の
き
み
を
か
き
り
な
く
お
ほ
し
め
し
て
よ
か
れ
な
く
あ
ひ
見
給
ひ
て
い
つ
し
か
物
お
も
ひ
せ
ん
こ
と
を
か
な
し
く
こ
ゝ
ろ
」
三
八
オ
よ
り
ほ
か
に
な
け
き
給
ふ
た
ゝ
な
ら
す
さ
へ
な
り
給
ふ
八
月
ち
う
く
う
は
か
り
よ
り
ゆ
ふ
き
り
の
か
た
へ
お
は
し
ま
す
に
し
の
た
い
に
（
く
）
は
か
へ
や
お
も
ひ
し
と
返
ゝ
も
山
ち
を
わ
け
入
ほ
と
の
心
か
ろ
き
人
ゆ
へ
な
ら
す
く
や
し
き
思
ひ
し
つ
み
給
ひ
て
け
に
あ
ま
人
も
つ
り
す
る
は
か
り
也
御
ま
く
ら
を
そ
は
た
て
ゝ
な
か
め
い
た
し
給
へ
は
あ
り
あ
け
の
月
も
や
う
 

す
み
の
ほ
り
つ
ゝ
ひ
や
や
か
な
る
か
せ
の
お
と
む
し
の
ね
も
む
か
し
あ
ら
ま
ほ
し
か
り
し
山
さ
と
の
す
ま
ひ
よ
り
物
う
く
て
そ
出
ゝ
よ
み
給
ひ
し
也
《
山
さ
と
の
ま
つ
の
か
け
に
も
か
く
は
か
り
身
に
し
む
秋
の
か
せ
は
な
か
り
き
》
と
よ
み
給
ひ
 
し
也
」
三
八
ウ
さ
し
も
あ
ら
ま
ほ
し
か
り
し
山
さ
と
の
す
ま
ひ
よ
り
は
み
や
こ
す
み
う
き
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
は
も
の
う
ら
め
し
き
な
と
ゝ
と
り
合
て
つ
け
へ
し
さ
る
ほ
と
に
み
や
か
や
う
に
ゆ
ふ
き
り
の
お
と
ゝ
へ
か
よ
わ
せ
給
ふ
か
ほ
る
大
し
や
う
よ
め
の
事
な
れ
は
な
か
の
き
み
を
御
こ
の
こ
と
く
に
お
ほ
し
た
る
事
な
れ
は
つ
ね
に
此
み
や
へ
も
か
よ
ひ
給
ふ
こ
と
な
ら
は
よ
の
な
か
の
う
ら
め
し
き
物
か
た
り
な
と
し
て
夜
ふ
く
る
ま
て
お
は
し
ま
し
て
い
か
ゝ
あ
り
け
ん
ま
こ
と
に
は
な
け
れ
共
い
ひ
よ
り
て
ま
し
ま
す
れ
い
の
う
る
り
か
し
み
と
ふ
か
き
事
を
み
や
と
か
め
出
て
う
」
三
九
オ
き
ら
み
給
ふ
う
ち
と
け
て
心
や
す
く
な
れ
は
み
や
も
の
と
か
に
お
は
し
ま
し
て
ふ
か
き
秋
の
あ
わ
れ
は
も
の
こ
と
に
も
よ
お
さ
れ
て
な
み
た
の
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ふ
あ
ら
し
の
お
は
な
物
う
ら
に
さ
し
出
し
て
う
ち
ま
ね
く
を
御
ら
ん
し
て
宮
な
つ
か
し
き
ほ
と
の
御
な
を
し
は
か
り
き
給
て
御
ひ
わ
を
く
に
ま
な
ら
す
な
ら
し
て
わ
ふ
し
き
て
う
に
し
ら
へ
 
ひ
き
す
ま
し
て
《
秋
は
つ
る
の
へ
の
け
し
き
も
し
の
す
ゝ
き
ほ
の
め
く
か
せ
に
つ
け
て
こ
そ
し
れ
》
と
よ
み
給
ひ
し
也
さ
て
ひ
め
き
み
に
も
し
や
う
の
こ
と
す
ゝ
め
給
て
ひ
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
ふ
か
や
う
の
事
を
心
へ
へ
し
こ
れ
ら
は
」
三
九
ウ
あ
な
か
ち
に
う
ち
の
事
に
は
あ
ら
す
み
や
こ
に
い
給
へ
る
時
の
事
也
か
ほ
る
大
し
や
う
の
あ
か
つ
き
の
と
き
か
の
な
か
の
き
み
た
ゝ
な
ら
す
お
は
し
け
れ
は
お
ひ
の
て
に
あ
た
る
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
な
り
此
ま
き
に
あ
さ
か
ほ
と
い
ふ
こ
と
あ
り
こ
れ
も
夕
き
り
の
お
と
ゝ
の
か
た
に
お
は
し
ま
す
と
き
の
あ
さ
ほ
ら
け
に
お
も
ふ
心
ち
し
あ
れ
は
か
ほ
る
お
は
す
と
て
あ
さ
か
ほ
の
花
を
お
り
て
あ
ふ
き
に
う
へ
に
お
き
て
御
物
か
た
り
な
と
を
の
給
ふ
を
見
て
《
よ
そ
へ
て
そ
見
る
へ
か
り
け
る
し
ら
つ
ゆ
の
ち
き
り
や
お
し
き
あ
さ
か
ほ
の
は
な
》
あ
ふ
き
に
あ
さ
つ
ゆ
と
い
ふ
事
か
ほ
る
と
い
ふ
こ
と
に
た
よ
り
あ
り
か
や
う
に
此
か
ほ
る
に
し
は
 

い
ひ
わ
た
り
」
四
〇
オ
給
ふ
む
つ
か
し
く
わ
つ
ら
は
し
く
て
い
か
ゝ
し
て
の
か
れ
ま
し
と
此
う
ち
の
き
み
な
と
の
御
は
ゝ
の
御
め
い
也
中
し
や
う
の
（
し
）
き
み
と
て
み
や
つ
か
へ
し
給
ひ
し
か
き
た
の
方
う
せ
給
ひ
て
八
宮
の
ち
う
は
そ
く
の
み
や
と
き
 

御
ら
ん
し
け
る
に
や
た
ゝ
な
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ら
す
な
り
し
か
は
宮
か
き
り
な
く
く
や
し
く
お
ほ
し
め
し
て
あ
り
し
事
の
や
う
に
も
あ
ら
す
お
ほ
し
て
す
て
に
そ
れ
は
う
ら
受
領
め
し
く
は
つ
か
し
く
て
出
て
の
ち
あ
る
し
ゆ
り
や
う
の
つ
ま
に
（
し
）
ず
浮
舟
な
る
い
ひ
し
ら
 
う
つ
く
し
き
ひ
め
き
み
を
う
み
た
て
ま
つ
り
て
は
ゝ
人
し
れ
す
思
ひ
か
し
つ
き
そ
の
ゝ
ち
い
ま
の
こ
と
も
の
出
き
」
四
〇
ウ
た
る
に
も
ゆ
め
 

お
な
し
さ
ま
に
も
せ
す
し
て
と
し
月
日
を
ふ
る
ほ
と
に
廿
 
は
か
り
に
も
な
り
給
ふ
い
か
に
し
て
ち
ゝ
の
宮
に
し
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ひ
て
此
き
た
の
か
た
に
い
ひ
よ
り
て
か
く
こ
そ
申
せ
し
を
お
ほ
し
出
て
こ
お
ゝ
い
の
薫
き
み
の
御
か
た
み
に
こ
れ
を
た
て
ま
つ
ら
ん
と
た
い
し
や
う
に
か
た
薫
り
出
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
大
し
や
う
も
さ
も
と
お
も
ひ
給
ひ
け
る
に
て
《
見
し
人
の
か
た
し
ろ
な
ら
は
身
に
そ
へ
て
こ
い
し
き
時
の
な
て
物
に
せ
ん
》
と
よ
み
し
か
は
あ
ひ
わ
か
れ
た
る
の
ち
の
か
た
み
な
と
心
う
へ
し
さ
て
大
し
や
う
し
た
い
の
ひ
め
き
み
ち
に
の
 
宮
を
給
て
い
か
は
か
り
の
め
ん
ほ
く
に
か
あ
ら
ん
さ
れ
共
な
き
人
」
四
一
オ
の
こ
と
は
す
れ
す
し
て
う
ち
へ
お
は
し
け
れ
は
此
ひ
め
き
み
は
せ
ゑ
ま
い
り
給
ひ
け
る
か
う
ち
の
な
か
や
と
に
て
か
の
へ
ん
の
あ
ま
と
し
る
へ
き
た
よ
り
な
れ
は
や
と
り
て
も
の
か
た
り
な
と
す
る
を
大
そ
し
や
う
あ
ま
き
み
に
心
あ
わ
せ
の
そ
き
て
見
給
へ
は
こ
ひ
め
き
み
に
も
い
た
く
お
ほ
え
宮
の
き
た
の
か
た
に
も
に
た
て
ま
つ
れ
は
こ
ゝ
ろ
お
ち
ゐ
て
つ
い
に
あ
ふ
此
人
の
こ
と
そ
か
し
あ
つ
ま
や
と
も
う
き
舟
と
も
て
な
ら
ひ
の
き
み
と
も
こ
れ
を
は
う
ち
の
な
か
や
と
は
つ
せ
ま
い
り
か
た
み
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
う
ち
に
て
の
事
也
さ
て
う
ち
十
て
う
の
う
ち
に
き
く
の
か
け
物
と
い
ふ
事
は
こ
の
」
四
一
ウ
ま
き
に
か
ほ
る
を
大
や
け
御
む
こ
に
と
り
そ
め
給
は
ん
と
て
（
う
）
世
の
そ
し
り
を
お
ほ
し
て
ね
こ
こ
の
宮
の
御
か
た
へ
き
く
を
見
な
と
の
事
を
お
ほ
し
め
し
て
花
お
も
し
ろ
き
夕
は
へ
に
て
ん
し
や
う
に
た
れ
か
候
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
た
れ
か
し
か
れ
か
し
こ
れ
か
し
な
と
ゝ
申
な
か
に
そ
の
比
か
ほ
る
中
し
や
う
な
り
と
り
わ
け
め
し
出
ゝ
か
の
き
く
を
か
け
も
の
に
て
御
こ
を
う
た
せ
給
ふ
う
ち
の
御
か
た
ま
け
さ
せ
給
ふ
に
ま
つ
一
ゑ
た
ゆ
る
す
と
の
給
ひ
し
か
は
ち
う
な
こ
ん
心
へ
て
お
り
て
ひ
し
申
給
へ
り
《
世
の
つ
ね
の
か
き
ね
に
さ
け
る
花
な
ら
は
心
の
ま
ゝ
に
お
り
て
見
ま
し
を
》
と
申
さ
れ
し
か
は
う
ち
御
歌
」
四
二
オ
《
し
も
に
あ
ゑ
す
か
れ
に
し
そ
の
ゝ
き
く
な
れ
と
（
き
）
□
こ
り
の
い
ろ
は
か
わ
ら
さ
り
け
り
》
と
お
ほ
せ
ら
れ
て
む
こ
に
と
り
給
ふ
か
く
て
し
の
ひ
 

に
ま
い
り
給
ふ
心
や
す
く
と
に
や
つ
き
の
と
し
の
ふ
ち
の
さ
か
り
に
ふ
ち
つ
ほ
に
て
ふ
ち
の
ゑ
ん
し
う
つ
給
て
や
か
て
そ
の
よ
大
し
や
う
の
御
も
と
へ
宮
 
ろ
は
せ
給
ふ
た
い
し
や
う
に
な
る
事
此
ま
き
よ
り
也
ふ
ち
つ
ほ
の
ふ
ち
の
ゑ
ん
と
は
此
事
也
そ
の
よ
か
の
ゑ
も
ん
の
か
み
の
つ
た
へ
し
ふ
ゑ
を
大
し
や
う
ふ
き
給
へ
り
第
六
あ
つ
ま
や
こ
の
ま
き
を
あ
つ
ま
や
と
い
ふ
事
か
ほ
る
う
た
に《
さ
し
と
つ
る
む
く
ら
や
し
け
き
あ
つ
ま
や
の
う
た
て
も
か
ゝ
る
雨
そ
そ
き
か
な
》
」
四
二
オ
此
歌
ゆ
へ
也
こ
れ
は
宮
の
き
た
の
方
か
ほ
る
に
か
た
り
出
し
給
ふ
（
は
）
ひ
め
き
み
を
ま
ゝ
さ
こ
ん
の
せ
う
し
や
う
と
い
ふ
人
す
て
に
む
こ
（
た
）
に
と
ら
ん
と
せ
し
そ
か
し
そ
れ
を
ひ
□
ち
の
か
み
き
ゝ
つ
け
て
ほ
と
 

に
付
て
い
と
よ
き
む
こ
と
思
ひ
て
我
か
む
す
め
に
ひ
き
こ
し
て
む
こ
に
と
り
は
ゝ
い
と
ゝ
く
ち
お
し
く
覚
て
み
や
の
き
た
の
方
へ
つ
れ
て
ゆ
き
て
あ
つ
け
き
こ
ゆ
此
き
た
の
か
た
御
る
す
の
あ
い
た
に
宮
さ
し
の
そ
か
せ
給
ふ
と
か
く
い
ひ
よ
り
給
ひ
し
ほ
と
に
め
の
と
あ
さ
ま
し
く
お
も
ひ
て
は
ゝ
に
つ
け
た
て
ま
つ
る
お
と
ろ
き
て
三
て
う
わ
た
り
に
こ
い
へ
を
も
ち
た
り
け
る
」
四
三
オ
所
へ
か
く
し
お
き
ぬ
さ
て
大
し
や
う
殿
う
ち
へ
お
は
し
て
か
の
へ
ん
の
あ
ま
を
ま
つ
や
り
て
わ
れ
も
か
の
三
て
う
の
た
ひ
所
へ
お
は
し
た
り
と
の
い
人
あ
つ
ま
こ
ゑ
に
て
た
そ
や
と
の
ゝ
し
り
と
か
め
な
と
せ
し
そ
の
時
の
歌
也
か
く
て
そ
の
あ
か
つ
き
我
か
御
く
る
ま
に
の
せ
て
う
ち
へ
つ
れ
て
お
は
し
て
す
ま
せ
給
ふ
そ
の
時
の
こ
と
は
む
く
ら
の
あ
つ
ま
屋
雨
そ
ゝ
き
と
の
い
人
な
と
ゝ
い
ふ
こ
と
あ
り
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雨
す
こ
し
ふ
り
た
り
し
比
は
九
月
也
さ
て
大
し
や
う
は
し
は
 

う
ち
へ
か
よ
わ
せ
給
ふ
也
第
七
う
き
舟
」
四
三
ウ
此
ま
き
を
う
き
ふ
ね
と
い
ふ
事
う
き
ふ
ね
の
き
み
の
歌
に
《
た
ち
花
の
こ
し
ま
か
色
も
か
わ
ら
し
を
此
う
き
舟
そ
ゆ
き
て
し
ら
れ
ぬ
》
そ
の
ゆ
ゑ
は
あ
つ
ま
や
の
き
み
を
か
ほ
る
い
さ
な
ひ
て
う
ち
に
と
り
お
き
て
と
き
 

か
よ
ひ
し
ほ
と
に
ひ
や
ふ
き
や
う
の
宮
の
か
の
き
た
の
方
の
御
ゆ
の
あ
ひ
た
に
ほ
の
か
に
見
給
ひ
し
人
を
い
か
な
る
人
な
ら
ん
と
は
す
れ
か
た
く
秋
の
夕
へ
に
き
た
の
方
に
も
と
ひ
給
へ
共
と
か
く
い
ひ
ま
き
ら
か
し
て
す
き
行
給
ふ
ほ
と
に
又
の
と
し
の
正
月
に
み
や
こ
の
御
か
た
へ
お
は
し
ま
し
て
わ
か
き
み
の
と
し
ま
さ
り
給
ふ
う
つ
く
し
み
お
は
し
ま
し
て
う
ち
と
け
て
ま
し
ま
す
に
」
四
四
オ
う
ち
よ
り
と
て
う
つ
く
し
き
ひ
け
こ
に
こ
ま
つ
に
つ
け
た
る
ふ
み
を
と
り
そ
へ
て
御
ま
へ
な
る
わ
ら
は
も
ち
て
ま
い
り
た
り
宮
い
つ
く
よ
り
の
ふ
み
に
か
と
て
う
た
か
わ
し
さ
に
と
り
て
御
ら
ん
す
れ
は
い
と
わ
か
や
か
な
る
女
は
う
の
て
也
あ
や
し
く
お
ほ
す
大
し
や
う
こ
そ
う
ち
へ
つ
ね
に
か
よ
ひ
給
へ
い
か
な
ら
ん
と
心
に
か
け
て
御
け
に
ん
に
く
わ
し
く
た
つ
ね
給
へ
は
し
か
 

と
申
あ
り
し
と
き
ほ
の
み
た
（
こ
）
ま
ひ
し
秋
の
ゆ
ふ
へ
お
ほ
し
合
す
る
事
共
あ
り
て
し
そ
の
ひ
□
は
て
給
ふ
あ
る
時
か
き
の
す
き
ま
よ
り
の
そ
き
て
御
ら
ん
す
れ
は
我
き
た
の
方
に
も
覚
た
り
人
し
つ
ま
り
て
の
ち
に
大
」
四
四
ウ
し
や
う
の
お
は
し
た
る
ま
ね
を
し
て
み
ち
に
て
い
み
し
く
は
ち
か
ま
し
き
事
あ
り
返
ゝ
人
に
し
ら
す
ま
し
と
さ
ゝ
や
か
せ
給
ふ
御
こ
ゑ
い
と
よ
く
ま
ね
ひ
よ
せ
給
ふ
ぬ
れ
し
め
り
た
る
御
に
ほ
ひ
な
と
も
ま
か
ふ
へ
く
も
な
し
う
こ
ん
と
い
ふ
女
は
う
出
ゝ
つ
か
ふ
ま
つ
り
さ
て
き
ち
や
う
の
う
ち
へ
入
て
た
ゝ
大
し
や
う
の
お
は
し
た
る
と
思
ひ
て
う
ち
と
け
給
へ
は
あ
ら
ぬ
人
也
あ
さ
ま
し
く
お
も
ひ
給
て
な
き
給
へ
と
も
か
い
な
し
に
ほ
ふ
も
か
ほ
る
も
お
も
ひ
や
る
や
う
は
わ
か
ぬ
ち
き
り
と
は
こ
れ
也
あ
か
つ
き
帰
ら
ん
と
お
ほ
し
つ
れ
と
も
さ
ら
に
立
は
な
れ
か
た
く
て
ま
こ
と
に
し
ぬ
へ
く
」
四
五
オ
お
ほ
し
ま
と
ひ
て
御
身
を
す
て
そ
の
ひ
は
と
ゝ
ま
り
給
ふ
そ
の
時
こ
そ
う
こ
ん
は
し
り
て
あ
き
れ
あ
さ
ま
し
く
お
も
へ
共
お
そ
ろ
し
き
事
共
を
か
ま
へ
て
う
こ
ん
あ
り
け
れ
は
心
し
つ
か
に
と
と
ま
り
て
あ
さ
か
ら
さ
る
御
こ
と
の
は
を
つ
く
せ
す
と
き
の
ま
お
ふ
も
見
す
は
い
か
ゝ
せ
ん
と
こ
か
れ
給
へ
は
お
う
な
も
お
も
ふ
と
や
こ
れ
を
い
ふ
に
や
と
覚
て
そ
ら
お
そ
ろ
し
く
か
な
し
け
れ
と
も
う
ち
な
ひ
き
な
と
せ
し
さ
て
そ
の
あ
か
つ
き
そ
せ
ん
か
た
な
く
か
な
し
な
か
ら
お
の
か
き
ぬ
 

ひ
や
ゝ
か
に
風
の
お
と
も
い
と
あ
ら
く
露
し
も
ふ
か
き
あ
か
月
に
お
き
わ
か
れ
て
御
む
」
四
五
ウ
ま
に
て
か
へ
り
給
ふ
に
宮
の
御
歌
《
世
に
し
ら
す
ま
と
ふ
へ
き
か
な
さ
き
に
た
つ
な
み
た
も
み
ち
に
か
き
く
ら
し
つ
ゝ
》
と
き
こ
へ
け
れ
は
御
返
事
《
な
み
た
を
も
ほ
と
な
く
そ
て
に
せ
き
か
ね
て
い
か
に
わ
か
れ
を
と
ゝ
む
へ
き
身
そ
》
な
と
い
ひ
か
わ
し
給
ふ
お
も
ひ
わ
か
ぬ
事
な
と
に
付
へ
し
人
た
か
へ
な
と
も
い
ふ
へ
し
か
く
て
も
な
を
こ
い
し
さ
は
せ
ん
か
た
（
こ
）
な
く
い
か
ゝ
す
へ
き
や
う
な
く
て
宮
御
物
い
み
な
り
と
か
□
つ
け
給
て
又
し
の
ひ
て
出
給
ふ
こ
ゝ
の
人
め
も
さ
す
か
に
て
か
わ
よ
り
お
ち
に
御
や
と
を
と
り
給
て
ち
い
さ
き
舟
に
の
り
給
て
さ
し
わ
た
す
に
は
る
か
な
る
き
し
に
こ
き
は
な
れ
た
ら
ん
心
ち
し
て
い
と
心
ほ
そ
し
あ
り
あ
け
の
月
す
み
の
ほ
り
て
水
の
お
も
く
も
り
」
四
六
オ
な
き
に
こ
れ
な
ん
立
は
な
の
こ
し
ま
と
申
て
御
ふ
ね
さ
し
と
め
た
る
を
見
給
へ
は
お
ふ
き
な
る
い
し
の
さ
ま
し
て
と
き
わ
き
の
か
け
し
け
れ
り
か
れ
を
見
給
へ
は
ち
と
せ
を
ふ
へ
き
ま
つ
の
み
と
り
の
ふ
か
き
よ
と
の
給
て
宮
《
と
し
ふ
と
も
か
わ
ら
ん
も
の
か
た
ち
は
な
の
こ
し
ま
か
さ
き
に
ち
き
る
こ
ゝ
ろ
は
》
と
の
給
ひ
し
御
返
事
そ
か
し
此
う
き
舟
と
は
さ
て
こ
そ
う
き
ふ
ね
の
き
み
と
い
ひ
け
れ
ふ
ね
よ
り
い
た
き
お
ろ
さ
せ
給
て
御
や
と
に
て
御
物
い
み
三
日
た
は
か
り
給
ひ
た
り
し
か
は
心
し
つ
か
に
お
は
し
て
あ
や
し
き
す
ゝ
り
め
し
出
し
て
御
ゑ
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な
と
か
き
す
さ
み
て
お
ふ
な
お
と
こ
も
ろ
共
に
う
ち
あ
そ
ひ
」
四
六
ウ
た
る
を
か
き
て
つ
ね
に
か
く
て
あ
ら
は
や
と
御
な
み
た
を
う
け
て
の
給
ひ
し
御
お
も
か
け
さ
こ
そ
わ
す
れ
か
た
く
あ
り
け
め
此
い
へ
に
あ
し
ろ
の
ひ
や
う
ふ
た
て
た
り
し
そ
の
こ
と
は
す
ゝ
り
ゑ
か
わ
よ
り
お
ち
の
や
と
あ
し
ろ
ひ
や
う
ふ
こ
れ
ら
は
み
な
う
ち
の
よ
り
あ
ひ
な
る
へ
し
た
と
へ
な
く
な
か
き
ひ
に
も
ろ
共
に
な
か
め
出
し
給
へ
は
ゆ
き
い
と
つ
も
り
て
か
き
の
も
と
な
と
に
は
春
の
ゆ
き
も
き
え
か
た
く
つ
も
り
て
か
の
我
か
す
む
か
た
を
見
や
り
給
ひ
て
か
す
み
た
え
 

に
こ
す
ゑ
は
か
り
そ
み
ゆ
る
山
は
か
ゝ
み
を
か
け
た
る
や
う
に
」
四
七
オ
き
ら
 

と
ゆ
ふ
日
の
か
ゝ
や
き
た
る
に
よ
く
わ
け
こ
し
ち
の
わ
り
な
さ
を
お
も
ひ
や
れ
は
あ
わ
れ
さ
を
覚
そ
へ
て
か
ゑ
り
給
ふ
そ
の
お
り
の
歌
そ
か
し
《
み
ね
の
ゆ
き
み
き
わ
の
こ
ほ
り
ふ
み
わ
け
て
き
み
に
そ
ま
よ
ふ
道
は
ま
よ
は
す
》
と
い
ふ
歌
何
事
に
も
お
も
し
ろ
き
た
め
し
に
い
ふ
也
こ
れ
も
か
わ
よ
り
お
ち
の
事
な
れ
は
と
り
合
て
付
へ
し
比
は
春
也
そ
の
ゝ
ち
又
か
ほ
る
お
は
し
た
り
そ
ら
お
そ
ろ
し
く
か
な
し
く
て
う
ら
し
つ
ま
り
て
い
た
る
を
大
し
や
う
は
ま
と
を
な
る
を
と
さ
ら
ぬ
（
む
）
や
う
に
て
う
ら
む
る
に
心
く
る
し
く
て
い
と
ゝ
心
ま
さ
り
し
て
あ
わ
れ
に
 
ふ
か
く
お
ほ
し
て
は
し
ち
か
く
う
ち
ふ
し
て
な
か
め
い
た
し
給
へ
は
」
四
七
ウ
お
と
こ
は
す
き
に
し
か
た
の
事
を
お
も
ひ
出
し
て
か
た
み
に
と
な
か
め
給
ひ
し
山
の
か
た
は
か
す
み
人
た
て
ゝ
さ
む
き
す
さ
き
に
た
て
る
さ
き
も
と
こ
ろ
 

は
い
と
お
も
し
ろ
く
み
わ
た
さ
る
ゝ
し
は
つ
み
舟
の
所
 

に
ゆ
き
ち
か
ひ
た
る
な
と
よ
そ
に
て
は
め
な
れ
ぬ
事
の
み
と
り
あ
つ
め
た
る
と
こ
ろ
お
ゝ
い
き
み
な
れ
は
見
る
た
ひ
に
な
を
そ
の
か
み
の
事
の
み
た
ゝ
い
ま
の
心
ち
し
て
又
な
き
な
く
さ
め
も
此
よ
の
み
か
と
あ
わ
れ
に
て
こ
ひ
し
 
か
な
し
と
お
ほ
し
て
つ
ね
に
あ
ひ
み
ぬ
ほ
と
の
く
る
し
さ
を
こ
と
は
つ
き
せ
す
う
ち
か
た
ら
ひ
て
大
し
や
う
」
四
八
オ
《
う
ち
は
し
の
な
か
き
ち
き
り
は
た
え
せ
し
を
あ
や
ふ
む
か
た
に
こ
ゝ
ろ
さ
は
く
な
》
と
よ
み
給
ひ
し
也
し
ら
さ
か
き
し
は
舟
な
と
う
ち
に
付
へ
し
か
く
て
二
三
日
し
て
か
へ
り
給
ふ
に
も
お
も
か
け
こ
い
し
く
て
は
す
れ
か
た
く
お
も
ふ
も
い
と
お
こ
か
ま
し
さ
て
み
や
は
そ
れ
よ
り
御
心
あ
こ
か
れ
て
れ
ゐ
な
ら
す
さ
へ
お
は
し
ま
し
け
り
文
の
か
よ
ひ
も
所
せ
く
ほ
と
也
大
し
や
う
の
つ
か
ひ
と
み
や
の
御
つ
か
い
と
た
ひ
 

ゆ
き
あ
い
し
か
は
そ
れ
よ
り
事
あ
ら
わ
れ
て
大
し
や
う
の
か
た
よ
り
と
の
い
人
を
す
ゑ
な
と
し
て
い
と
き
ひ
し
く
も
て
な
す
ほ
と
に
き
ゝ
あ
き
ら
め
給
て
大
し
や
う
の
御
か
た
よ
り
か
の
み
や
の
事
」
四
八
ウ
を
う
ら
み
給
て
《
な
み
こ
ゆ
る
比
と
も
し
ら
て
す
ゑ
の
ま
つ
ま
つ
ら
ん
と
の
み
お
も
ひ
け
る
か
な
》
と
う
ち
へ
の
給
ひ
お
こ
し
た
り
き
こ
と
あ
ら
は
れ
ぬ
と
思
ひ
な
け
く
さ
ま
い
と
く
る
し
み
や
の
御
つ
か
ひ
の
あ
ら
わ
れ
し
よ
り
ふ
み
の
い
ろ
は
さ
く
ら
に
つ
け
て
あ
か
き
色
か
み
也
こ
れ
も
あ
ら
は
る
ゝ
こ
い
の
心
に
付
へ
し
さ
く
ら
に
つ
け
し
ふ
み
也
さ
て
う
き
舟
お
も
ひ
み
た
れ
て
い
か
ゝ
せ
ん
と
身
を
う
ら
み
給
ひ
け
る
に
宮
お
は
し
て
あ
ん
な
ひ
し
給
へ
と
も
と
の
い
人
き
ひ
し
く
て
う
ち
へ
も
入
た
て
ま
つ
ら
す
と
く
い
し
て
御
つ
か
い
う
こ
ん
に
あ
ひ
た
り
い
つ
へ
き
や
う
な
れ
は
こ
し
し
ゆ
と
て
う
こ
ん
と
と
う
」
四
九
オ
し
ん
な
る
女
は
う
を
み
や
の
お
は
し
ま
す
所
へ
た
て
ま
つ
る
さ
御
と
の
い
人
む
ま
に
の
せ
ん
と
す
れ
は
ゑ
の
ら
す
れ
は
わ
か
く
つ
を
は
か
せ
て
き
ぬ
の
す
そ
を
と
り
て
立
そ
ひ
て
ま
い
る
宮
は
御
む
ま
に
て
と
を
く
た
ち
給
ひ
た
る
所
へ
つ
れ
て
ま
い
り
あ
ひ
て
も
の
の
給
は
ん
と
し
給
ふ
所
も
ひ
ん
な
け
れ
は
む
ま
も
あ
お
り
を
し
き
て
お
と
ろ
む
く
ら
の
し
け
き
山
か
つ
の
い
ゑ
い
の
の
き
の
下
に
お
ろ
し
た
て
ま
つ
り
て
な
く
 

も
の
を
の
給
ふ
に
さ
と
ひ
た
る
い
ぬ
の
こ
ゑ
に
お
と
な
ふ
も
心
ほ
そ
く
お
そ
ろ
し
く
こ
れ
ら
の
こ
と
は
此
ま
き
に
お
も
し
ろ
き
こ
と
は
」
四
九
ウ
に
て
よ
り
あ
ひ
に
も
よ
く
は
ん
へ
る
へ
き
山
か
つ
の
の
き
の
下
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さ
と
ひ
た
る
い
ぬ
の
こ
ゑ
あ
ほ
り
し
く
な
と
ゝ
い
ふ
事
う
き
舟
と
う
ち
と
に
付
へ
し
さ
て
宮
む
な
し
く
か
へ
ら
せ
給
ふ
し
し
ゆ
御
あ
り
さ
ま
を
か
た
り
け
れ
は
お
ふ
な
ま
く
ら
も
う
く
は
か
り
也
か
く
て
大
し
や
う
人
は
な
れ
た
る
は
こ
そ
み
や
も
お
は
し
ま
せ
と
（
き
）※
い
と
こ
ろ
※
左
傍
記
て
い
そ
き
む
か
へ
た
て
ま
つ
り
て
□
よ
し
よ
を
つ
く
り
給
ふ
み
や
わ
そ
れ
よ
り
さ
き
に
む
か
へ
と
り
て
心
の
ま
ゝ
に
と
お
ほ
し
て
御
め
の
と
の
い
へ
九
て
う
わ
た
り
に
あ
る
所
へ
う
つ
ろ
は
せ
な
と
し
て
人
し
れ
す
か
ま
へ
給
へ
は
お
う
な
は
い
か
ゝ
な
り
は
つ
へ
き
と
も
」
五
〇
オ
心
あ
こ
か
れ
ま
さ
り
て
と
に
か
く
に
わ
か
身
を
な
き
物
に
な
さ
み
は
や
と
思
ひ
立
け
り
こ
と
わ
り
か
な
や
か
わ
の
お
と
な
ひ
た
か
き
を
き
く
に
も
我
身
の
お
き
所
を
あ
わ
れ
に
て
う
す
き
ぬ
に
は
か
ま
は
か
り
き
て
人
の
ね
た
る
ひ
ま
に
つ
ま
と
お
し
あ
け
て
ゆ
く
へ
き
か
た
も
し
ら
す
か
ほ
に
そ
て
を
お
し
あ
て
ゝ
し
の
ひ
ね
に
な
く
 

ゑ
ん
よ
り
あ
し
を
ふ
み
お
ろ
し
て
た
る
（
紙
）
か
み
に
て
も
何
ゝ
て
も
わ
れ
を
つ
れ
て
ゆ
け
か
し
と
な
け
入
 
所
に
か
の
み
や
と
お
ほ
し
き
人
の
な
を
し
す
か
た
な
る
か
出
き
て
い
さ
ゝ
せ
給
へ
と
か
き
い
た
き
て
行
ぬ
こ
れ
こ
た
ま
也
と
り
」
五
〇
ウ
て
ゆ
き
て
ひ
や
う
と
う
い
ん
の
う
し
ろ
に
お
ふ
き
な
る
き
の
も
お
き
と
に
す
て

た
り
し
を
お
の
ゝ
あ
ま
は
つ
せ
よ
り
け
か
う
に
此
ひ
や
う
と
う
ゐ
ん
に
や
と
り
た
り
け
る
か
見
つ
け
て
と
り
て
お
の
へ
か
へ
り
て
さ
ま
 

か
ち
し
て
な
を
し
た
て
ま
つ
り
い
た
は
り
て
人
と
な
し
て
の
ち
こ
そ
あ
ま
に
な
り
て
こ
し
や
う
ほ
た
ひ
ね
か
い
け
れ
は
さ
れ
う
ち
に
は
こ
た
ま
と
い
ふ
こ
と
付
へ
し
こ
た
ま
に
と
ら
れ
し
は
三
月
す
ゑ
な
り
第
八
か
け
ろ
ふ
《
か
け
ろ
ふ
と
ひ
か
ふ
を
み
て
》
此
う
き
舟
あ
と
か
た
な
く
う
せ
て
の
ち
か
ほ
る
の
な
か
め
給
い
し
也
」
五
一
オ
《
あ
り
と
み
て
て
に
は
と
ら
れ
す
は
か
な
く
て
行
ゑ
も
し
ら
す
き
へ
し
か
け
ろ
ふ
》
と
よ
み
給
し
う
た
ゆ
へ
也
さ
て
う
き
舟
は
か
ら
を
た
に
も
の
こ
さ
す
は
か
な
く
な
り
し
か
は
は
ゝ
の
な
け
き
お
し
は
か
る
へ
し
人
め
も
あ
さ
ま
し
く
て
の
こ
し
お
き
給
ひ
た
る
御
ふ
す
の
ま
な
ん
と
を
と
り
あ
つ
め
て
と
り
へ
 
の
へ
お
く
り
出
し
て
な
き
ゆ
く
す
へ
の
け
ふ
り
と
な
し
は
て
し
也
か
け
ろ
う
と
い
ふ
事
は
に
は
あ
と
か
た
な
し
み
つ
の
あ
 
と
き
ゑ
し
の
こ
る
ふ
す
ま
け
ふ
り
と
な
り
し
な
と
付
へ
し
さ
て
宮
は
ひ
た
す
ら
此
な
け
き
し
に
ふ
し
し
つ
み
給
ふ

し
ゆ
と
い
ひ
し
女
は
う
あ
ほ
り
し
き
て
」
五
一
ウ
物
か
た
り
し
給
い
し
お
り
の
女
は
う
也
こ
れ
を
の
ち
に
は
み
や
の
御
か
た
へ
よ
ひ
給
て
御
は
ゝ
ち
う
く
ふ
の
御
か
た
に
さ
ふ
ら
は
せ
こ
れ
を
な
き
か
た
み
に
御
ら
ん
せ
し
也
第
九
て
な
ら
ひ
《
て
な
ら
ひ
の
う
つ
こ
を
う
つ
す
お
の
山
の
お
ち
な
る
さ
と
の
う
ち
の
や
ま
ひ
こ
》
此
ま
き
を
て
な
ら
ひ
と
い
ふ
事
は
う
き
舟
お
の
ゝ
あ
ま
に
つ
れ
ら
れ
て
お
の
に
す
み
け
り
あ
ら
ぬ
よ
に
む
ま
れ
た
る
心
ち
し
て
た
れ
に
我
身
の
事
を
も
ふ
る
さ
と
の
物
か
た
り
を
も
い
ふ
へ
（
な
）
き
□
け
れ
は
た
ゝ
つ
く
 

と
て
な
ら
ひ
を
し
て
す
ゝ
り
に
む
か
ひ
て
お
も
ふ
事
を
歌
に
よ
み
し
な
り
さ
て
此
ま
き
」
五
二
オ
よ
り
て
な
ら
ひ
の
き
み
と
い
ふ
と
心
へ
へ
し
お
の
ゝ
あ
ま
八
十
は
か
り
な
る
は
ゝ
を
ひ
き
つ
れ
て
は
つ
せ
へ
ま
い
り
て
け
か
う
に
う
ち
に
や
と
り
此
あ
ま
の
あ
に
山
に
た
つ
と
き
ひ
し
り
に
て
も
あ
る
を
 
つ
れ
た
り
け
る
ほ
と
に
か
の
こ
の
も
と
に
あ
や
し
き
も
の
あ
り
な
と
の
ゝ
し
り
け
り
行
て
み
れ
は
い
と
う
つ
く
し
き
わ
か
き
お
ふ
な
の
し
ろ
き
あ
や
の
う
つ
り
か
な
へ
て
な
ら
ぬ
に
あ
か
き
は
か
ま
を
き
た
り
あ
ま
は
せ
に
て
ゆ
め
を
見
た
て
ま
つ
り
た
り
と
て
此
ひ
し
り
に
か
ち
せ
さ
せ
な
と
し
て
て
つ
れ
て
行
 
も
て
な
し
い
と
お
し
み
け
る
ほ
と
に
此
あ
ま
む
す
め
」
五
二
ウ
は
か
な
く
な
り
た
り
し
か
む
こ
む
か
し
を
わ
す
れ
す
し
て
お
の
へ
つ
ね
に
き
た
り
け
る
か
此
人
を
み
て
む
か
し
の
御
か
わ
り
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に
と
い
ひ
わ
た
り
け
る
を
む
つ
か
し
く
お
も
ひ
て
あ
ま
の
又
は
つ
せ
へ
ま
い
り
た
り
け
る
あ
い
た
に
山
よ
り
ひ
し
り
く
た
り
給
ひ
け
る
に
い
ひ
て
あ
ま
に
な
り
ぬ
か
く
て
さ
ま
 

み
や
こ
の
事
共
思
ひ
出
し
つ
ゝ
身
を
な
け
ん
と
て
出
た
り
し
に
宮
と
お
ほ
し
き
人
に
付
て
ゆ
く
と
見
し
ほ
と
に
よ
り
身
の
行
末
も
し
ら
す
い
と
ゝ
な
り
け
り
と
あ
さ
ま
し
く
て
《
身
を
な
け
し
な
み
た
の
河
の
ふ
か
き
よ
に
し
か
ら
み
か
け
て
た
れ
か
と
ゝ
め
し
》
と
月
の
お
も
し
ろ
き
に
つ
く
」
五
三
オ
つ
く
と
な
か
め
て
《
心
に
は
あ
き
の
ゆ
ふ
へ
を
わ
か
ね
と
も
な
か
む
る
そ
て
に
露
そ
こ
ほ
る
ゝ
》
秋
ふ
か
く
思
ひ
や
る
へ
し
す
む
所
は
か
の
ゆ
ふ
き
り
の
み
や
す
所
の
お
は
せ
し
山
さ
と
よ
り
は
い
ま
す
こ
し
入
て
山
に
か
た
か
け
た
る
い
へ
な
れ
け
は
ま
つ
か
せ
し
け
く
か
せ
の
お
と
心
ほ
そ
し
か
と
た
の
い
な
は
か
り
と
て
わ
か
き
お
ふ
な
共
に
物
う
た
は
せ
な
と
し
て
ひ
た
ひ
き
な
ら
す
事
共
を
み
し
ま
て
も
と
う
は
う
の
心
ち
し
て
あ
わ
れ
な
る
月
の
あ
か
き
よ
う
ち
な
か
め
て
《
我
か
く
て
う
き
よ
の
中
に
め
く
る
と
も
た
れ
は
し
ら
む
月
に
み
や
こ
に
》
こ
と
に
ふ
れ
て
み
や
の
御
お
も
か
け
れ
わ
す
ら
 
ぬ
も
あ
さ
ま
し
く
て
さ
れ
共
忘
は
て
給
は
し
と
」
五
三
ウ
お
も
ふ
も
い
と
あ
わ
れ
也
春
に
も
な
り
ぬ
れ
は
い
と
ゝ
む
か
し
の
は
る
の
み
こ
い
し
く
て
ね
や
の
つ
ま
ち
か
き
こ
う
は
い
の
色
と
に
も
か
わ
ら
す
春
や
む
か
し
の
と
こ
そ
花
よ
り
も
こ
れ
に
心
を
よ
せ
ら
る
ゝ
は
あ
か
さ
り
し
御
に
ほ
ひ
の
し
み
に
け
る
か
や
と
わ
れ
な
か
ら
あ
さ
ま
し
く
て
よ
み
給
ふ
《
そ
て
ふ
れ
し
人
こ
そ
な
け
れ
花
の
か
は
そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
は
る
の
あ
け
ほ
の
》
に
さ
て
大
し
や
う
は
思
ひ
か
け
ぬ
ゆ
か
り
を
き
ゝ
出
し
て
た
つ
ね
給
ふ
も
お
の
に
は
お
の
に
は
此
歌
の
事
は
を
 
思
ひ
よ
せ
て
付
へ
し
第
十
ゆ
め
の
う
き
は
し
《
み
し
ゆ
め
の
う
き
は
し
わ
た
す
の
り
の
し
は
お
も
は
ぬ
山
の
つ
み
を
さ
れ
と
や
》
此
ま
き
を
ゆ
め
の
う
き
は
し
と
い
ふ
事
け
ん
し
わ
か
御
さ
か
り
」
五
四
オ
こ
の
ゑ
い
く
わ
を
は
し
め
て
御
身
の
さ
い
け
い
も
よ
に
お
へ
ほ
ん
ち
た
か
く
む
ま
れ
給
て
御
か
た
み
は
ひ
か
る
け
ん
し
と
い
は
れ
給
て
御
心
に
の
こ
る
所
な
く
い
み
し
く
お
は
せ
し
事
も
た
ゝ
ゆ
め
の
こ
と
く
に
て
み
な
一
ふ
し
の
ゆ
め
の
あ
い
た
の
御
な
け
き
を
せ
ん
ち
し
き
と
し
て
く
も
か
く
れ
給
ふ
又
か
や
う
に
こ
と
は
お
ゝ
く
つ
く
り
出
せ
る
も
の
か
た
り
も
つ
ゐ
に
は
て
は
う
い
む
し
や
う
舟
を
し
ら
せ
ん
た
め
な
れ
は
ゆ
め
の
う
き
ふ
ね
と
い
ふ
心
な
り
か
る
か
ゆ
へ
に
は
し
を
こ
と
は
の
や
す
め
に
し
て
ゆ
め
の
う
き
は
し
い
ふ
な
り
さ
て
此
ま
き
に
大
し
や
う
き
ゝ
い
た
し
て
此
て
な
ら
い
」
五
四
ウ
の
の
き
み
 
お
と
ゝ
ひ
た
ち
の
か
み
か
こ
を
む
か
し
の
な
く
さ
め
に
め
し
出
し
て
つ
か
は
せ
給
ふ
を
御
つ
か
い
に
て
文
を
お
の
へ
つ
か
は
さ
る
ゝ
は
し
る
へ
な
く
て
は
い
か
ゝ
と
て
か
の
人
を
あ
ま
に
な
し
し
そ
う
つ
に
お
ほ
せ
て
文
を
こ
い
大
し
や
う
の
御
ふ
み
に
と
り
そ
へ
て
ゆ
き
し
な
り
大
し
や
う
の
文
《
の
り
の
し
た
た
つ
ぬ
る
み
ち
を
し
る
へ
に
て
お
も
わ
ぬ
山
に
ふ
み
ま
と
う
か
な
》
か
く
の
こ
と
く
あ
り
し
な
か
ら
の
御
て
に
て
御
に
ほ
ひ
の
も
さ
な
か
ら
な
る
を
見
給
ひ
し
て
な
ら
ひ
の
き
み
の
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
さ
こ
そ
あ
り
け
め
御
か
へ
り
こ
と
も
い
か
に
そ
や
あ
き
れ
給
へ
ぬ
る
の
や
う
に
て
な
し
と
ほ
ん
に
は
候
也
そ
の
ゝ
ち
山
ち
 
露
と
い
ふ
物
を
」
五
五
オ
つ
く
り
て
た
つ
ね
あ
ひ
て
た
い
め
ん
し
給
へ
り
と
つ
く
り
て
は
ん
へ
り
そ
れ
は
五
十
て
う
の
ほ
か
な
れ
は
こ
れ
に
は
あ
る
ま
し
く
候
か
い
上
五
十
四
て
う
此
ほ
か
す
も
り
一
巻
さ
か
二
巻
し
く
わ
ん
二
巻
う
は
そ
く
二
巻
そ
う
つ
か
う
六
十
て
う
な
り
蔵
書
印
」
五
六
ウ
米田明美 他：甲南女子大学蔵『源氏小鏡』解題と翻刻（下）（２１）
担
当上
書
誌
、
翻
刻
桐
壺
〜
若
紫
米
田
翻
刻
末
摘
花
〜
須
磨
中
葉
中
伝
来
、
明
石
〜
朝
顔
米
田
少
女
〜
藤
裏
葉
中
葉
解
題
、
若
菜
上
下
〜
紅
梅
中
葉
橋
姫
〜
夢
浮
橋
米
田
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